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FINANCIAL REPORT 
-0~-- THE-
TOWN OF WELLS 
For the Year Ending February 1 5, 191 3 
Having carefully examined the bo'.)ks of the Selectmen, 
Overseers of the Poor, Treasurer afid Collector, and having 
found their accounts to be correctly cast and that there were 
vouchers for same, your Auditor respectfull)i submits the 
following statement of the financial condition of the town. 
Appropriations for 1912 
Support of Poor and other charges 
Hydrant rental 
Common schools 
Repairs of school houses 
:F'ree text-books 
~'ree High school 
Highways, roads and bridges 
State road 
Snow bills 
'fransportat ion High sr.hool scholars 
TO\Vn indebtedn ess and interest 
Observance Memorial day 
Rrown-tail moths 
Break-water Wells Beach 
H ose for Ogunquit Fire Company 
I-Iighway, Walnut Grove, near H. A . Maxwell 
Sidewalk Ogunquit Village 
Widening approach to Ogunquit Bridge 
Hydrant near residence of J P Poor 
" '' " " W. A. Brooks 
" " " '' Frank Chapman 
Electric light fixtures for New Town Hall 
Wiring " " " '• 
Cement platform " " " " 
Gypsy Moth 
$3,000 
l,000 
2,000 
300 
600 
1,500 
3,500 
550 
200 
550 
I ,500 
125 
300 
500 
250 
100 
200 
200 
100 
50 
75 
176 
100 
200 
500 
4 
Drakes Island 2 50 
Tatnic road from Elijah Williams place to So. Berwick line 500 
Protection of Wells Beach from 1;\tlantic House point 
to Inner Ledge 1 oo 
Fence around school house lot Div. 14 25 
Bourne avenue, road and bridges 500 
Portsmouth road 1 500 
Shelves and counters in Storer's Town building 400 
Seats for Town hall , 300 
Inst1rance premium, Town building 168 
Fire hose in " " 60 
Fire extinguishers " '' 25 
Sidewalk, Depot street 50 
Town way near Perkins Cove, Frazier Pasture 250 
Ogunquit Beach, new road 500 
New road near Harry Littlefielcls 300 
Three hydrants Wells Beach 200 
Appropriation 
State Tax 
County 1"'ax 
Overlay 
Resident Real Estate 
Non-resident Real Estate 
Resident Personal Estate 
Non " " " 
$692,249 00 
I 45 [ ,945 00 
$21,704 00 
4,892 60 
1,372 20 
708 72 
$1,144,194 00 
$93,065 00 
16,537 00 
$ co9,602 oo 
Total amount Real and Personal $1,253,796 oo 
Tax Rate .022 
$27,583 52 
547 Polls 1 ,094 oo 
Supplementary Tax, Real Estate, $159 00 
Rate .022 
$129 Bo 
10 Polls at $2.oo 20.00 
i' 
' 
$149 So 
$21,704 
$28,677 52 
EXPENSES FOR YEAR 1912-13 
TOWN OFFICERS 
ORDER 
5 I John Tibbetts, ballot 
53 C H Swasey, selectman 
61 E R Clark, selectman 
93 Josias Littlefield, ballot 
82 J Mo.:;es Perkins, " 
109 I H Storer, auditor 
127 L R Williams, selectman Jan. I to April 1, 
149 S E Littlefield, ballot clerk 
200 I H Storer, superintendent school 
217 C H Swasey. ~electman to date 
303 L R Williams, selectmen to date 
408 I H Storer, superintendent of schools 
409 '' " enumeration of scholars 
675 Harry Littlefield, deputy sheriff 
676 E G..trland, select tnan to date 
699 F E Rankin constable 
7 23 L R Williams, seiectman to date 
797 C H Swasey, school com. to date 
798 " " selectman to date 
Boo " " bo::i.rd of health to date 
809 S E Littlefield, ballot clerk 
818 I H Storey, supe1 intendent schools 
828 Downing Hatch, truant officer 
836 A Maxwell, ballot clerk 
837 G A Adams, " " 
846 W S Wells, school com. 
848 W S Well$, co rnnlittee on se"ver 
954 L R Williams, selectman 
970 J Moses Perkins, ballot clerk 
· 989 E Garland, selectman 
1035 I H Storer, superintendent schools · 
104 c J W Gordon, board of health 
1042 " " school com . 
1070 W ] Storer, town clerk 
159 W W Smith, school com. 19r 1 
1072 W J Storer, 
1078 CH Swasey, selectman 
1079 .,, '' board of health 
1080 " '' school board 
1084 F E Rankin, collector 
co85 " '· posting warrants 
$ 6 00 
23 54 
36 50 
6 00 
6 00 
25 00 
c912 71 50 
6 00 
40 00 
28 00 
75 00 
60 00 
20 00 
18 00 
125 00 
17 00 
90 00 
I O 00 
79 IO 
34 00 
9 00 
125 00 
25 00 
9 00 
9 00 
20 00 
7 00 
70 00 
6 00 
50 00 
60 00 
21 00 
17 50 
15 00 
IO CO 
16 35 
5 00 
3 00 
3 00 
289 36 
10 00 
6 
I 
'I 
• 
·1 
., 
I 
· I 
TOWN FARM 
: 
24 
36 
57 
J C Berry, supplies . ~ $ 5 46 
126. 
170 
204 
264 
294 
682 
807 
862 
1065 
G S Davis, blacksmith wo,rk 
J D Hatch, supplies 1 Fred Allen, service keeper 
J G Littlefield, supplies 
" ,, " 
G W S Littlefield, hay 
Fred Allen, service keep~r 
E Garland, supplies May '1st 
Ji'red Al,len, May 1st 
Pitts & Freeman, May 1st 
G S Davis, May 1st 
Poor Outside Farm 
. 
4 E. Garland, clothing-for children 1911 
25 York County Children S0ciety, bd. Harry York 
59 Judson Hatch 
65 C. F. Dutch, supplies John Small 
120 
123 
160 
161 
1·67 
182 
195 
240 
263 
.328 
387 
425 
427 
503 
5c ... 6 
572 
601 
679 
089 
· 712 
745 
746 
762 
77·c 
826 
863 
York Co. Children's Society, brd. Harry York 
~'. E. Phillips, attendance A. Hilton & A. Pierce 
C. F. Dutch, John Smal_l 
R. H. Hurd, John Small 
" , Everett Hnbbard 
F. E. Phillips, A . Hiltori', A . Pierce 
York Co. Children's Society, brd. Harr:y York 
C. ii' Dutch, supplies John Small 
Joseph Waterhouse, burial J ohn Henesey 
Y0rk Co. Children's So., children Home Belfast 
Webber Hospital, Arthur Pierce 
York Co. Children's So., board Harry York 
Austin Goodwin, wood E. Hu,bbrtrd 
R. l-I. Hurd, supplies John Small 
Geo. G. Hatch I 
M . E . Seitz, clothing for. Al1bert Hilton children 
E. Garland, supplies E. 1 Hubbard, 6 -24 
" '' ' A Pierce 
Willard Merchant, expense Herbert Mol:llton, 
W.W. Smith 
" 
" 
, I 
,, 
' 
F. C. Bradbury, .ca1 riage A. Pierce 
R H. Hur~, supplies J.oh n· Small 
E. GarJa.nd, supplies E.1:1. Barton 
Pitts & Freeman, supp)ies Ed. Barton 
'\ 
! I 
I 
" .. 
·l 
I 
29 52 
31 12 
75 00 
13 ( 1'0 
6 90 
19 00 
25 00 
•7 04 
24 39 
10 05 
4 90 
89 37 
7.50 
2 00 
15 39 
6 00 
8 40 
16 20 
3 85 
4 58 
1 I 04 
6 00 
28 59 
35 00 
154 40 
56 50 
I 50 
2 5•) 
4 95 
3 00 
25 87 
46 92 
7 .41 
5 50 
8 00 
10 00 
12 00 
2 00 
3 34 
39 25 
4 26 
I 
I 
I 
I 
. ·-
• 
I I 
' 
., 
., 
I 
I 
I • 
I 
I 
I 
I 
' 
7 
877 M. E . Seitz, Albert Hilton children 23 82 
915 E. Garland 20 33 
963 C. C. M. Littlefield, wood, E . Boston, scarlet fever 2 50 
985 E. Garland 83 46 
967 J. 0. McCorrison, E . Hubbard 23 10 
700 F. E. Phillips, A. Hilton and A. Pierce 17 65 
8c1 L.A. Wentworth, burial Mrs.]. Caine 35 oo 
107 4 W. J. Storer, clothing children 115 79 
1081 H . S. Moulton, clothing children 5 10 
31 
45 
46 
49 
64 
67 
86 
163 
214 
242 
244 
291 
302 
377 
486 
485 
501 
538 
544 
552 
674 
752 
770 
781 
871 
900 
955 
990 
99·1 
1005 
1043 
512 
292 
507 
MISCELLANEOUS BILL 
C S True $ 
CE Clark 
John Sipple 
Mousam Water Co. 
ER C·lark 
C I-I Swasey 
N- E. Tel & Tel Co., telephone, Kennebunk 
George G Hatch 
Enterprise Press, Town report 1911 -12 
F A WiJson, pump 
Loring • .::)ho rt & Tlarmon, books, offices 
C C M L.ittlefield 
J H Sipple 
W H Matthews, cutting bushes 
Enterprise Press, printing for To\vn treasurer 
Loring, Short & Harmon, supplies 
'' " " order book 
Grace Bodge, making inventory, 
Ray P H anscom, painting street signs 
W P Merchant '' " " , 
Harry A Littlefield, Herbert Moulton 
P D Greenleaf, " " 
C E Clark voting booth 
George P' Stevens, watering place 
Pitts & Freeman. damage to auto 
Atlantic Shore Line, drain Davis & Storer 
J B Clark, auc. To\vn farm 
W E Lightle, reg. births and deaths 
W W Smith, vital statistics 
Kennebunk lockup 
J W Gordon, vital statistics 
W W Libby, survey of Eldridge rd 
C H Swa)·ey, fumigation 
Mousam Water Co., fountain Eldridge 
9 57 
I 00 
14 00 
4 00 
. 
6 I O 
5 00 
I I 00 
4 60 
60 00 
15 00 
27 50 
3 00 
IO 50 
£2 00 
I 7 5 
7 25 
15 00 
26 25 
9 30 
3 00 
29 9~ 
I 50 
I 00 
3 00 
20 00 
71· 09 
4 00 
( 75 
5 50 
8 00 
2 50 
9 oo 
3 32 
40 00 
8 
822 
1086 
1087 
287 
559 
1071 
H ll Hay & Son, supplies board of health 
F E Rankin, supplies for contractor 
" " tax titles 
W J Storer, supplies 
W Lester Watson, printing for I H Storer 
W J Storer, 5upplies 
LIST OB ... ABATEMENTS, 
Herbert S Brt1gdon, property sold 
George Burdett, out of town 
Heirs of Isaiah Chadbourne, sold 
Samuel M Chick, age limit 
Albert Clark, out of Town 
James Cheney, excess valuation 
Henry 0 Eaton, no auto 
W Ellis Gowen, error 
Heirs of Daniel B Hatch, sold 
Roscoe Hayes, .out of to\vn 
Arthur Hilton, poor 
Susan F. Jacobs, sickness 
Fred Jerrome, excess value 
Deland Hubbard, infirm 
Harry A Littlefield, excess value 
Charles E Littlefield, dead 
SB Merrifield, age limit 
Harley S Moulton, tax title 
Johnson Moulton, out of tO\vn 
Ogunquit Fire Co. 
Walter Hatch, soldier 
John E Mayo, over 70 
Heirs of Trafton Philiips, error 
George A Phillips, error 
Lewis L Simpson, out of tO\Vn 
Ch~rles F Spiller, error 
Nellie M Watson, sold 
Peter Burrube, excess 
I .. ,A.. Cluff heirs, no property 
Dr. T W Elliot, sold 
Fox & Sanbourn, e:-ror 
Newell T F<;:>gg, excess vaiue 
Daniel Hurd, " " 
11 ... rank E and Edward A Ne~], sold 
Pierault, sold 
J B Russell. error 
D Smith, error 
• 
19I2 
2 75 
25 00 
22 56 
3 43 
3 50 
6 54 
$510 18 
12 IO 
2 00 
. 
I IO 
2 00 
2 00 
2 20 
2 20 
77 
l I 0 
2 00 
2 00 
4 40 
2 zo 
2 00 
2 20 
4 09 
2 00 
6 60 
2 00 
44 00 
2 00 
2 00 
3 3° 
66 
2 00 
2 20 
4 40 
6 60 
6 60 
5 65 
12 10 
12 10 
22 00 
2 20 
13 20 
2 20 
4 40 
! 
j 
I 
I 
C H Thompson, err~r 
Mrs Annie E ] ohnson, sold 
O rder 1088 
980 
98 1 
Freeman E . R ankin 
Mrs J osie Severance, excess 
Charles F Perkins, age l imit 
$533 34 
9 
2 20 
88 
205 65 
8 80 
2 00 
$216 45 
508 Mousam Water Co., hydrants 
Amount appropriated $1,000 00 
unexpended balance 
NEW HYDRANTS 
654 Mousam Water Co. $500 00 
Amount appropriated 
Overdra\vn 
Highways, South Western 
L. L. STAPLES 
1 terns not otherwise specified are for Labor 
54 GS Davis $4 60 450 Alden Blaisdell 
113 Charles Welch 3 50 452 ' ' ' ' 
117 Walter D Davis 11 37 457 A Clogston 
137 G A Cheney 3 00 460 B H Maceon 
162 CL Maxwell 5 43 499 Guy S Littlefield 
194 Leonard Perkins 22 00 504 A E Gray 
209 W P Northwad 16 34 505 Leonard Perkins 
210 N E Littlefiel 17 50 519 L L Littlefield 
211 ' ' ' ' 8 75 523 Elden Kim ball 
212 Goodale Dixon 4 38 526 Moses Webb er 
213 Moses A Bourne 9 00 532 I-I L Maxwell 
276 Fred M Furbish 10 94 541 E Allen 
277 J 0 Furbish 12 25 542 W H Littlefield 
283 N E Littlefield 3 50 554 H York 
293 Worthy Johnson 7 00 557 George York 
304 WP Northway 16 93 571 N Littlefield 
305 ' ' ' ' 2 25 537 0 J Hubbard, plank 
320 Leonard Perkins 3 50 602 Everett Adams 
346 L L Littlefield 28 00 603 Orin Adams 
360 M L Staples & Son 66 40 605 J oseph Goodale 
366 ' ' ' ' ' ' 77 00 616 J Cheney 
376 E Adams 7 00 617 AK P Cheney 
382 0 Adams 14 00 618 F B Welch 
432 J A Tibbetts 3 50 619 MA Bourne 
436 W Dixon 52 00 634 Lester C Stevens 
445 MA Bourne 5 50 642 J H Perkins 
446 W H Littlefield 10 13 645 Lewis Littlefield 
447 Goodale Dixon 5 25 646 Robie . ' 
$75 00 
$7 00 
8 75 
87 
6 23 
20 00 
14 98 
6 00 
12 00 
10 35 
22 60 
40 00 
8 oo· 
1 00 
5 25 
175 
5 25 
190 95 
7 00 
7 00 
8 00 
8 75 
8 75 
14 00 
18 00 
5 25 
32 00 
12 87 
3 50 
IO 
647 
650 
697 
I 
H Knights · 
B E Littlefield 
$3 50 I 
9 45 I 
Mrs Geo. Thompson, 
material 26 20 
Goodale Dixon 3 50 
J A Tibbetts 9 61 
'' ' ' 7 88 
F B Welch 6 50 
M A Bourne 13 00 
J W Gordon, Treas. , 19 90 
E Adams 18 37 · 
C E H ilton 23 19 ( ( ( ( 1 36 I 
John Stuart 17 50 
Josias Littlefield 1 75 
Rexford " 11 38 
W D Davis 262 
J A Tibbetts 3 94 
G F Dixon 2 00 
G F Stevens 5 69 
L L Littlefield 25 20 
855 
874 
876 
898 
899 
909 
951 
953 
966 
972 
973 
859 
974 
975 
976 
978 
993 
994 
999 
CM Clogston 
LL Maxwell 
G C Hamilton 
C E Storer 
L M Hilton 
E Ne\vhall 
LC Stevens 
M L Staples & Son 
Lester '' 
George York 
Joseph " 
E Adams 
MS Perkins 
' ' ' . 
Herbert Emery 
CL Maxwell 
Harold Moody 
G W Moody 
E J Allen 
Wen dell PhiJlips 
G H Nloody 
$7 00 
7 05 
3 50 
5 00 
12 25 
15 87 
175 
169 75 
140 30 
175 
3 50 
1 75 
3 80 
6 60 
175 
13 55 . 
5 25 
6 75 
16 30 
18 20 
3 15 
701 
707 
708 
709 
710 
721 
722 
738 
739 
751 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
787 
793 
806 
827 
841 
851 
Raymond '' 1 75 
Oliver W est material 8 20 
J E Hutchins, supplies 10 80 
1006 
1009 
1093 Joseph H Littlefield 2113 
A Ha11 10 00 
A Clogston 6 13 
North Weste r n Highway 
W. G. COLBY 
19 W P Leach $1 75 
20 George Sargent 3 50 
21 H S Mills 2 72 
22 A A Leach 1 75 
60 Judson H atch 1 26 
187 Joseph Waterhouse 24 70 
188 " " 1 75 
191 F B H atch 2 50 
313 Richard Gray 2 62 
314 W G Colby 50 00 
315 " " 54 00 
411 F B Hilton 10 94 
412 E F Sayward 52 00 
413 Allen Hilton 12 26 
416 E F Hutchins 2 62 
417 H Hilton 7 00 
418 G W Lord 17 57 
428 Austin. Goodwin I 27 
433 W G Colby 108 00 
434 M White 22 31 
441 G W Wakefield 16 50 
481 E F Hutchins 7 00 
4.83 Emma Jones, material 2 50· 
488 G S Littlefield 5 25 
489 G F Gray 41 55 
490 J H Cheney 4 13 
492 E W Jepson 10 79 
493 A J Littlefield 16 00 
494 W G Colby 37 75 
. 
495 I Varney & Son, 
miterial 
545 G W Lord 
546 L H P enney 
564 J A Wil1ia1ns 
. 565 Fred Waterhouse 
566 Jos. Waterhouse 
568 J. H Cheney 
609 Woodbury Boston 
610 Wm. Bennett 
611 Oliver '' 
612 CM Hatch 
614 C B Stevens 
655 F B H atch 
657 J A Willia1ns 
702 C P Hosmer 
703 CF '' 
718 J A Williams 
719 J 0 Davis 
720 G F Gray 
740 H ow ard Hilton 
741 G W Lord 
742 CG '' 
743 GA Tilton 
744 H SMills 
753 J H Cheney 
756 W G Colby 
802 C N Fenderson 
803 TC Grant 
$1632 49 
$16 40 
28 25 
1 7'5 
9 14 
5 84 
2414 
4 49 
12 37 
8 75 
12 25 
1 75 
175 
3 50 
10 50 
14 05 
21 00 
3 OG 
6 38 
19 12 
10 50 
2 00 
1 75 
14 00 
10 93 
3 50 
79 25 
13 50 
] 75 
.. 
I 
. I 
, 
I 
1, 
I 
I· 
·I ,, 
I. 
11. 
- · 
804 
865 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
916 
26 
18 
79 
80 
81 
132 
202 
203 
207 
208 
248 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
201 
262 
259 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
385 
389 
391 
392 
394 
396 
397 
400 
401 
404 
406 
439 
WW Grant 
M Crepeau 
WW Grant 
W G Colby 
CF Hosmer 
Charles F Hosmer 
0 L Jepson 
CF Sayward 
E W Jepson 
$16 00 
175 
8 00 
13 75 
11 37 
11 37 
5 38 
917 
918 
919 
920 
1000 
1001 
1002 
1003 
MA Donnell 
Lewis Bennett 
AK P Cheney 
J Waterhouse 
Reuben Day 
AH Hatch 
GFGray 
0 F Gray 
{I 
$175 
2 27 
218 
9 25 
4 02 
125 
8 00 
175 
GR Morrill 
12 00 
175 
3 50 $978'90 
Highway, North Easte rn 
W. J. GOODWIN 
GS Davis 
W J Goodwin 
Joshua L Chick 
' ' ' ' 
' ' 
AH Smith 
H York 
E " 
' ' 
Harry Hilton 
AH Smith 
H York 
H Abbott 
S E Littlefield 
F1·ank Jones 
Alden Larrabee 
J ohn Allen 
C C Littlefield 
R Annis 
W J Goodwin 
AH Smith 
GS Davis 
Harry I-Iilton 
Chas. Jonas 
Stephen I.,ittlefield 
Fred Allen 
Frank Jones 
H York 
Lewi!:> Simpson 
Oliver H-iJton 
Alden L arrabee 
W J Goodwin 
H 0 Eaton 
GP Hubbard 
Lewis Simpson 
C C Littlefield 
RS Annis 
Chas. Hilton 
W J Goodwin 
C W Ilsley 
GS Davis 
' ' ' ' 
H York 
Frank Jones 
Chas. Jones 
J L Chick 
$4 00 440 " " 
4 70 467 G S Davis 
3 85 469 FA Jones 
8 07 470 Charles Jones 
6 52 473 Alden Larrabee 
6 02 4 76 W J Goodwin 
11 75 478 Harry Hilton 
10 70 479 Wilmer Davis 
5 25 535 0 J Hubbard 
12 ()7 558 I H Storer 
7 44 573 G W S Littlefield 
4 00 574 Georg·e Hilton 
63 75 575 Harry Hilton 
3 94 580 W J Goodwin 
5 6H 582 George W Hilton 
1 75 584 Alden Larrabee 
18 00 586 G S Davis 
15 30 588 Charles Jones 
31 63 590 Frank Jones 
8 00 592 Harry Hilton 
13 00 594 G P Hubbard 
5 69 595 AH Smith 
5 69 597 Charles Hilton 
1 75 598 R S Annis, materia l 
11 00 599 Jack Pierce 
10 06 620 FD Chick 
10 06 621 Joshua Chick 
10 06 622 E Gowen 
10 06 623 A Gowen 
6 56 624 I H Sto1·er 
14 37 625 R Welch 
3 00 626 CF Spiller 
14 08 628 W J Good\Yin 
5 25 629 'Thomas Chick 
35 00 630 G S Davis 
12 JO 632 Howard Nason 
27 00 633 Charles Jones 
7 50 648 FD Weeks 
27 00 649 S E Littlefield 
35 00 695 Frank Jones 
5 25 696 Harry Lunge, material 
5 25 725 C S True, material 
5 25 730 CE Jones 
5 25 765 Alva Gowan 
5 43 766 Geo. M. Littlefield 
$3 99 
4 00 
175 
1 75 
175 
2 50 
1 75 
175 
14 96 
9 45 
10 50 
5 00 
16 64 
52 25 
10 50 
10 50 
24 00 
9 63 
10 50 
8 75 
2 88 
26 00 
13 60 
19 50 
2 25 
4 20 
1 75 
3 50 
1 75 
12 00 
8 00 
2 00 
24 50 
5 25 
11 25 
9 25 
17 37 
7 87 
9 94 
4 37 
154 
9 24 
4 38 
3 50 
3 50 
,, 
12 
767 H H Abbott $8 00 960 CH Hilton $2 00 
768 Stephen Littlefield 5 82 , 961 W S Goodwin 12 96 
769 W J Goodwin 26 08 ' 959 AH Smith 3 00 
801 0 J Hubbard, material 2512 1067 G S Davis 6 15 
833 M McDonough Co. , 
straightening road 
• I 
$1054 13 
near W S Wells 30 00 
Snow Bills 
23 Arthur Leach $175 158 FE Kimball $5 52 
83 G A Littlefield 4 38 ' 165 PW Gray 16 28 
84 GA Cheney 8 00 168 S G Boston 8 25 
91 Guy Colby 175 169 FM Furbush 4 80 
~2 W G Colby 28 00 181 S E Littlefield 4 53 
93 RGray 3 32 184 John Stuart 175 
94 G F Gray 6 52 185 KG Murray 70 
95 FA Gray 4 62 186 Jos. Waterhouse 1 75 
96 0 F Gray 2 62 206 J 0 Furbish 5 55 
CE Littlefield 2 62 228 0 Bennett 2 27 I 97 • I 
98 J A Williams 8 18 229 J Che.ney 2 40 I I 
9~} J 0 Davis 183 231 EF Sayward 8 00 
100 W Boston 1 87 232 R Hosmer 1 75 
101 N Hatch 175 233 CF Dutch 7 64 
114 A J Littlefie ld 18 00 234 S Guptill 175 
116 J Cheney 3 00 235 Charles Hosmer 175 
128 M Farnham 3 50 236 FH Penny 2 10 
129 W J Goodwin 811 237 I H Storer 2 00 
130 FD Weeks 2 25 243 G W l\lloody 3 80 
131 AH Smith 4 00 267 C C M Littlefield 140 
133 J F Bourne 12 25 268 C C M Littlefield 3 20 
134 MA Bourne 8 75 300 E J Allen 8 00 
. I 
138 G C Stevens 3 50 310 C N F enderson 8 00 
139 G F Stevens 9 70 311 WE Williams 175 
140 L C Stevens 3 01 312 l\llr White 23 62 ' 
141 J R Stevens 1 75 341 Aus tin Good\vin 2 00 
142 L W Littlefield 7 50 419 G W Lord 1 50 
143 J A Tibbetts 810 426 Theo. Phillips 100 
145 B E Li ttlefield 3 90 429 Austin Good\vin 9 24 
147 W H Hil ton 8 00 480 L Howard Nason 1 50 
148 E Goodale 3 50 487 G S Littlefield ,, 5 50 
150 ER Clark 3 14 491 R L Gray 2 97 
151 Joshua L Chick 192 613 CM Hatch 117 
152 R L Gray 210 711 A F Littlefield 2 78 
153 OWest 350 
--
154 HS Mills 8 46 $377 30 
155 G W Wakefield 7 50 Amount appropriated 200 00 
156 '' " 5 45 Overdra\vn 177 30 
157 C E Hilto·n 2 98 
T ac n·ic Road 
Spec. Elijah Wi11iams to South Berwick Line h 
461 E J Allen $49 15 868 A J Allen $ 15 75 
' 462 A J Allen 19 25 869 WW Grant 34 00 
484 George Gray 16 50 912 Charles Welch 42 44 
562 Charles Welch 19 25 913 J Welch 39 00 
563 J Welch 1312 968 G F Gray 75 50 • I· 866 Amos Allen 6 82 995 J Cheney 6 30 
• :1 
Ii 
• 
I 
"' ' 
I 
-
867 E J Allen 
998 E J Allen 
120 32 
40 00 
$497 40 
Amount appropriated 
Unexpended balance 
13 
500 00 
2 60 
Bourne Avenue, Spec. 
791 
325 
343 
361 
367 
431 
443 
448 
451 
455 
459 
498 
520 
524 
527 
528 
553 
635 
643 
Chester Hilton 
Leonard Perkins 
W P Northway 
M L Staples & Son 
L A. Staples 
J A Tibbelts 
MA Bourne 
Goodale Dixon 
Alpen Blaisdell 
A Clogston 
CH Machon 
FE Kimball 
L L Littlefield 
E Kimball, material 
H L Maxwell 
' ' ' ' 
H York 
LC Stevens 
J H Perkins 
613 
5 25 
88 
28 00 
2100 
13 12 
175 
10 50 
10 50 
8 75 
9 73 
12 00 
28 00 
40 65 
27 00 
1188 
9 63 
3 50 
20 00 
790 Goodale Dixon 8 75 
795 Raymond L ittlefield 11 38 
853 A Clogston 3 50 
858 E Adams 8 75 
950 E Goodale 3 50 
952 LC Stevens 9 62 
956 M L Staples & Son 28 60 
.1010 George H Moody 40 
534 Geo. M Boston 30 00 
W Dixon include in order 435 28 00 
1007 W Phillips 26 00 
Amount appropriated 
Unexpended balance 
$426 77 
500 00 
73 23 
Walnut Grove , Spec. 
282 Nelson Littlefie ld 
322 Leonard P erkins 
344 L L Li tttlefield 
363 M L Staples & Son 
368 L A Staples 
372 E Adams 
379 0 " 
438 W Dixon 
262 
6 12 
17 33 
9 33 
10 50 
5 83 
1 75 
13 33 
454 
529 
873 
834 
A Clogston 
H L Maxwell 
LL " 
Alexander Maxwell 
Amount appropriated 
Unexpended balance 
New Road, Ogunquit Beach 
651 Roy Hilton 
652 A L arrabee 
653 G W Hilton 
661 Goodale Dixon 
685 Roy Hilton 
686 G W Hilton 
687 A Larrabee 
704 G W Hilton 
716 Roy Hilton 
717 A Larrabee 
731 W Goodale, material 
7~8 G W Hilton 
14 00 
12 25 
10 50 
5 25 
10 50 
10 50 
10 50 
7 43 
7 43 
7 43 
33 60 
5 25 
734 
7:i5 
7:)7 
7:i7 
870 
984 
640 
Roy Hilton 
Charles Hilton 
' ' ' ' 
A Larrabee 
GS Davis 
E Garland, supples 
G W Hilton 
607 feet of road built 
Amouut appropriated 
Overdrawn 
Approach to Ogunquit Brid ge 
324 Leonard Perkins 
342 W P Northway 
348 L L Littlefield 
365 M L Staples & Son 
1 75 
175 
4 00 
24 00 
370 L A Staples 
378 E Adams 
383 0 Adams 
444 MA Bourne 
5 83 
10 00 
8 40 
6 30 
$97 34 
$100 00 
2 66 
5 25 
15 60 
234 41 
7 00 
92 00 
4 00 
12 25 
$505 15 
500 00 
5. 15 
19 50 
175 
10 50 
3 50 
14 
456 A Clogston $1 75 835 Alexander Maxwell $5 25 
510 C 0 P~e, material 8 58 1093 J H Littlefield, supplies 21 13 
517 Robie Littlefield 612 
518 LL Littlefield 14 00 I $186 53 
521 W Allsley 8 Oo . W Dixon inc. in order 435 4 00 
531 H L Maxwell 24 00 
872 LL ,, material 4 95 $190 53 
949 WM Perkins 6 00 Amount appropriated $200 00 
644 Joel " 20 00 Unexpended balance $9 47 
Drakes Island, Spec. 
218 H York $10 50 474 Wilmer Davis $5 25 
219 E York 10 50 476 W J Go0dwin 7 50 
220 Frank Jones 10 50 477 Harry Hilton 5 25 
. 221 Charles Jones 10 50 581 W J Goodwin 2 50 
222 Fred Allen 10 50 583 G W Hilton 1 75 
·223 Harry Hilton 10 50 585 A Larrabee .1 75 
224 AH Smith 24 00 587 GS Davis 4 00 
226 AH Larrabee 10 50 589 · Chas. Jones 175 
227 W J Goodwin 15 00 593 Harr§ Hilton 1 75 
230 GS Davis 24 00 596 AH mith 4 00 
270 G W Larrabee, m't'l 26 50 591 Frank Jones 175 
463 AH Smith 10.25 600 R M Ham, material 3 00 
464 R Ham, material 5 80 
465 RS Annis 4 50 $251 55 
466 GS Davis 12 00 Amount appropriated $250 00 
468 Frank Jones 5 25 Overdrawn 155 
471 Charles Jones . 5 25 
472 A Larrabee 5 25 
Breakwa te r We lts Beach 
749 B H Hilton, material $100 00 875 B H Hilton, material . 33 00 
750 CH Hilton 75 00 983 E Garland, material 10 94 
792 CH Hilton 50 00 
805 OJ Hubbard 122 01 $519 20 
. 832 Charles H Hilton 28 25 Amount appropriat~d $500 00 
838 ·Charles H Hilton 100 00 Overdrawh $19 20 
Protection of Wells Beach from Atlantic House Point to Ir:i.ner Ledge 
Amount apprepriated $100 00 
Nothing Expanded 
Sidewal k Ogunquit, Spec. 
306 WP Northway 
323 Leonard Perkins 
347 L L Littlefield 
362 M L Staples & Son 
371 L A Staples 
373 Everett Adams 
380 0 Adams 
458 A Clogston 
3 50 
5 25 
20 00 
4 00 
9 00 
5 25 
5 25 
5 25 
525 Moses Webber, material 6 40 
530 H ~ Maxwell, labor 12 00 
W Dixon inc. in order 435 12 00 
Amount appropriated 
Unexpended balance 
$87 90 
200 00 
11210 
· Order 435 W Dixon $44 00 
The above order includes: · $4.00 on Ogunquit Beach special 
$12. 00 on Ogunquit sidewalk special, $28. 00 on Bourne avenue, . 
special. 
.. 
•• 
'r 
,I 
" 
' 
J;. 
Ii 
1. 
· 1 
l 
384 
388 
390 
393 
395 
398 
402 
796 
854 
857 
957 
971 
979 
Depot Street Sidewa 1 k 
Lewis Simpson $3 50 403 F rank Jones 
CC Littlefield 8 00 405 Chas. ·' 
R S Annis. material 7 20 399 Oliver Hilton 
W J Goodwin 5 00 
C W Ilsley 8 00 
G S Davis 8 00 Amount appropriated 
H York 3 50 Overdrawn 
Frazier Pasture, Spec. 
Raymond Littlefietd $10 90 1008 H. L, Maxwell 
A C Clogston 2 88 
E Adams 2318 
M L Staples & Son 64 00 Amount appropriated 
" " '' material 40 75 Unexpended balance 
H L Maxwell 8 00 
State Road 1911 
281 Nelson Littlefield $8 75 437 W Dixon 
290 B L Perkins, material 
321 Leonard Perkins 
326 Elmer Hale 
345 L L Littlefield 
364 M L Staples & Son 
369 LA Staples 
375 E Adams 
381 0 Adams 
4 80 442 L L Maxwell 
10 50 453 A Clogston 
1 75 500 F red E Perkins 
12 00 533 H L Maxwell 
18 00 
21 00 
7 00 
5 26 
U nexenpded balance 1911 
Unexpended in 1912 
901 M McDonough 
Amount appropriated 
Received from State 
$1017 00 
- - -
..... 
. JI!5 
·1~J) 1(} $3 50 
<3 50 
~50 
$53l70 
~00 
~70 
i 
28 00 
$177 71 
250 00 
72 29 
$20 00 
10 00 
7 58 
3 20 
26 00 
$155 83 
173 07 
17 24 
$550 00 
497 00 
$1017 00 $1017 00 
New Road, near Harry Littlefield 
788 Chester Hilton $1 75 866 E Adams 
789 Goodale Dixon 1 75 
794 Ray Littlefield 1 75 
958 M L Staples & Son 8 00 Amount appropriated 
977 H L Maxwell 4 00 Unexpended balance 
862 A A Clogston 3 50 
$3 50 
$24 25 
300 00 
275 75 
Matilda P Haines and Ida M Stacy were allowed $100 each for land 
damage but was not accepted. 
196 
1061 
1062 
1063 
239 
Portsmouth Road 
Amount appropriated $500. 00. Nothing expended 
Brown Tail Moth, 1912 
Jam es Flaker 
Amount appropriated 
Overdrawn 
Brown Tall Moth , 1913 
$305 00 
300 00 
$5 00 
Eleanor Hale 
Sewall Brooks 
Phillips Hutchins 
$11 65 1064 Jam es F laker 
20 40 
23 39 
Ogunquit Hose 
C H erbert Littlefield, $250 00 Amount appropriate.di 
G. A . R. ~ 1-\ ri1d115~[ 
256 Downing Hatch, $125 00 ._,An\euntfapPtb'prl rutfe!il 
$25 34 
$80 78 
- , ~ 
$~{\ikOO 
~\S: 
${Bfj:OO 
16 
Order No. Common Schools 
2 E. Garland, supplies 
8 Beulah A . Seavey, Div. 1 
11 Frank B. Stuart, Ogunquit 
12 Grover Cheney, No. 3 
13 Minnie C. Hilton, No. ro 
14 Jennie L. Hi1ton, No. 17 
15 Edith Olmstead, No. 7 
17 Edith M . Littlefield, No. 9 
37 · Louise Hammond; No. 16 
40 Amy E. R owe, Primary 2 
41 Edith M Olmstead, No. 7 
43 Louise Perkins, Primary z 
44 Edith M. Spiller, Primary 4 
58 Judson Hatch, supplies 
62 Beulah A. Seavey, No. I 
68 Edith R. Adams, Ogunuuit Primary 
69 Edith Littlefield , No. 9 
7 2 Fred Waterhouse, No. 15 
73 fc' reeman S . Allen, transportation 
74 N. A. Harmon, 14 
77· E. J. Allen, transportation 
88 Bertha F. Ramsdell, 6 
90 Minnie C. Hilton, 10 
102 Harry Hurst, transportation 
I 04 Grover Cheney 
106 Frank B. Stuart, Ogunquit 
107 V. May Harendeane, Div. 8 
I I 0 G~orge r'. Dixon, transportation 
11 2 Jennie L. Hilton, r7 
174 Beula h A. Seavey, 1 
175 Amy r:. R owe, 2 Pri. 
I 78 Marion E. H uff, 7 
r79 M ollie Spencer, 14 
183 C. H . Smith, transportation 
197 Frank C. Stuart, Ogunquit 
198 Edith M. Littlefield Div. 9 
r 99 ] en n i e L . H i Ito n 1 7 . . 
2 0 1 Gladys Jordan 16 
225 Fred Waterhouse 12 
238 Minnie C. Hilton 10 
265 Bertha f' . Ramsde11 6 
271 Grover Cheney 3 
272 Jennie L Hilton 17 
273 Mollie Spencer 14 
274 Beulah A Seavey 1 
279 Ed'ith R A.dams, Ogunquit Primary 
$IO 20 
40 00 
44 00 
4 0 00 
36 00 
34 00 
36 00 
36 00 
63 00 
70 00 
27 00 
70 00 
99 00 
I 85 
30 00 
99 00 
27 00 
59 50 
45 00 
63 00 
5 oo 
27 0 0 
27 00 
38 50 
30 00 
33 00 
56 00 
10 00 
17 00 
4 0 00 
40 00 
36 00 
36 00 
12 00 
44 00 
36 00 
34 00 
40 0 0 
34 co 
54 00 
36 00 
80 00 
34 00 
36 00 
4 0 00 
72 00 
' . 
·' 
280 Bertha F Ramsdell, Div 6 
295 Ethel M Spiller 4 
296 Amy E Rowe 2 Primary 
307 Gladys Jordan 16 
309 Minnie C Hilton IO 
318 Frank B Stuart, Ogunquit Grammar 
319 MarionEl!uff, 7 
330 Beulah A Seavey r 
350 Bertha F Ramsdell 6 
351 Mollie Spencer 14 
352 Ethel Spiller 3 
353 Louise Perkins 2 G 
354 Gladys J ordan 16 
356 V May H arendeane 8 
357 H arry Hurst transportation 
359 C H Sn1ith " 
407 Minnie C Hilton , N o 10 
41 0 Freeman S Allen tran5portation 
4 20 Jennie L Hilton, No 17 
421 Fred Waterhouse, I 2 
4 22 Frand B Stuart, Ogunquit Grammar 
4 30 Edith R Adams '' Primary 
449 Amy E R owe No 2 
515 Mousam \IVater Co. , 
516 " ,, " 
555 Edith I..ittlefield, No 9 
668 Beulah Seavey, 1 
669 Minnie C Hilton I o 
670 l{uby Y ork 17 
67 1 Amy E Ro~1e 2 Primary 
68 I Florence Clark 3 
683 Mollie Spencer 14 
690 Helen M White Div 8 
691 Louise Waterhouse 7 
692 Edith R Adams Ogunquit 
693 E thel M Spiller Div 2 Grammar 
694 Delia r' il es 16 
705 l1' rank I~ Stuart Ogunquit Grammar 
706 Saclie L Gray Div 12 
727 V May H a rendeane 6 
728 Edith Littlefield 9 
755 Amy E l<.owe 2 Prim"Ery 
757 Minnie C Hilton 10 
758 Ruby York 17 
860 Edith R Adams Ogunquit Primary 
561 Gowen Chene) 3 
7 59 Beula h A Seavey 1 
1059 T own of Y ork, tuition Bourne children 
• 
17 
3600 
36 00 
40 00 
50 00 
27 00 
44 00 
54 00 
30 00 
27 00 
27 00 
63 00 
I IO 00 
20 4 0 
99 00 
38 50 
12 00 
18 00 
30 00 
34 00 
59 50 
33 00 
27 00 
40 00 
3 75 
5 00 
63 00 
40 00 
36 00 
34 00 
4 0 00 
40 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
40 00 
40 00 
44 00 
34 00 . 
45 00 
36 00 
40 00 
36 00 
34 00 
36 00 
30 00 
40 00 
21 00 
18 
773 Mollie Spencer 14 36 00 
783 Edith Littlefield 9 36 00 
-784 Helen M White 8 36 00 
785 Louise Waterhouse 7 36 00 
786 Sadie L Gray 12 34 00 
808 V May Harendeane 6 45 00 
820 Frank B. Stuart, Ogunquit Grammar 44 00 
824 Delia l1~iles 16 60 00 
842 Beulah Seavey I 40 00 
878 Mollie Spencer 14 36 00 
879 Sadie L Gray 12 34 00 
889 l4' rank B Stuart, Ogunquit Grammar 33 00 
893 Ruby York 17 51 00 
894 Minnie C. Hilton IO 54 00 
902 Beulah Seavey I 2C> 00 
903 Amy E. Rowe 2 Pr. 60 00 
907 Ethei M. Spiller 2 Gr. 100 00 
914 Frank B. Stuart, Ogunquit Grammar 66 00 
921 Sadie L. Gray 14 17 00 
924 Helen M White 8 54 00 
925 V . May Harandeane 6 36 00 
93 1 Harry Hurst, transportation 49 00 
933 Grace Littlefield 4 122 40 
93 5 Edith M. l ... ittlefield 9 54 00 
936 Mollie Spencer 14 18 00 
937 Edith R. Adams, Ogunquit Prin1ary 54 00 
938 Louise Waterhouse 7 54 (JO 
939 Grace M. Walket 16 30 00 
964 ~'lorence Cl"-rk 3 40 co 
997 Ji:. J. i\llen, transportation JO 00 
1013 l-3eulah A. Seavey I 40 00 
1014 Amy F.. 1{.owe 2 Primary 40 00 
1020 V. Mav llarendeane 6 36 00 
1021 Sadie L. Gray 12 34 00 
1022 Frank B. Stnart, Ogunquit Gramn1ar 44 00 
1023 Grace M. Walker 16 40 00 I f 1024 Mollie ~pencer 14 <6 00 I\ 1026 Florence Clark "' 3 40 00 l 
1 1027 Louise Waterhouse 7 36 00 1029 Ethel M. Spiller, 2 Grammar 40 00 ,I 
1036 Helen M. White 8 36 co 
1037 Edith M. Littlefield 9 36 00 
1048 i\tlousam Water Co. 12 50 
1c,53 Minnie C. Hilton IO 3600 
1054 Jennie L. Hilton 17 36 00 
906 Florence Clark 3 20 00 
1058 .Beulah A. Seavey I 40 00 
1095 Grace Littlefield 
1097 Minnie C. Hilton 
1098 Grace A. Hawkes 
11 oo Ethel M. Speller 
Div. 4 
IO 
2 
2 
FUEL FOR SCHOOLS 
6 S F Boston, fitting wood 
7 Alfred I Cheney " 
27 A A Stevens, coal 
29 '' " wood 
52 Fitting wood and repairs 
5 5 Estate M W Staples, wood 
56 John Gerow, fitting woo:! 
78 S F Boston " " 
189 C H Swasey, \VOOd 
316 Mrs . Eben Gray, wood 
386 C C M Littlefield 
539 A A Stevens, \VOOd 
540 " " coal 
556 Oscar F Gray, wood 
664 S E Littlefield, wood 
665 C C M Littlefield, wood 
724 C II Swasey, wood 
799 C H Swasey, " 
8 I 2 B E Littlefield, " 
8 c 3 B E Littlefield, " 
821 Ray Col by, fitting \Vood 
8i3 Willis R Hanson, fitting \vood 
830 Hartley Littlefield '' " 
840 A F Littlefield, wood 
844 W S Wells 
923 Leslie White, fitting \vood 
948 Geo I-I Littlefield 
996 E J Allen 
1004 A F Littlefield 
1025 E Garland, 17005 coal 
1034 A A Stevens, coal 
1091 Jos H Littlefield, wood 
1094 Geo F Stevens, wood 
1056 Mousatn Water Co 
JANITOR SERVICE 
70 James Langell 
7 I J o~iah Cheney 
75 Harold Cheney 
19 
45 00 
36 00 
30 00 
40 00 
----
$5828 10 
$ 2 00 
18 35 
75 25 
4 00 
5 87 
49 00 
5 25 
I 00 
8 00 
2 00 
2 50 
600 
2900 
9 25 
3 75 
32 50 
12 00 
25 50 
30 50 
13 75 
3 06 
3 75 
4 00 
I I 00 
47 50 
50 
57 75 
22 50 
2 00 
67 77 
39 75 
18 00 
20 00 
3 75 
$636 Bo 
$2 75 
3 00 
2 75 
• 
2() 
89 Bertha R amsdelI 2 75 
103 I .. eo E Matthews 6 25 
Grover Cheney ·-105 2 75 
108 V May Harendeane I 50 
1 I [ Jennie L Hilton 3 00 
144 J Iarold Littlefield 2 75 
173 Geo Cummings 6 95 
215 Harold Hilton 2 75 
249 Geo Cummings I 39 
231 Edwin Ham 5 00 
349 Bertha Ramsdell 2 00 
355 V May H a rendeane I 00 
424 Geo Cummin~s 5 59 
560 Grover C heney 2 00 
567 l .. eo E Matthe\.VS 3 25 
8r6 Geo Cummi ngs 12 00 
825 Delia Files I 50 
831 l~ay Tibbetts I 35 
891 H arold Littlefi eld 2 25 
892 Merrill Hilton 2 75 
896 Geo Cummings 4 00 
~II " " 4 00 
922 Sadie G ray 2 50 
926 Leo E Matthews 3 50 
940 V May Harendeane l oo 
94 ( Lyndall Abbott I oo 
942 Bernice N e \vhal1 I 50 
987 Geo Cummings 4 0 0 , 
1011 J am es L a ngill 2 50 
10 15 Ray Tibbetts 2 00 
1019 Geo Cummings 4 00 
1044 J E H andspecker 28 75 
1083 Geo Cummings 12 00 
• 358 C A Davis, j.anitor . 100 00 
.J 
SC HOOL l IOUSE REPAIRS 
$248 00 
50 A F Littlefield cleaning No, 3 f/,2 00 
66 George Cummings . I 60 ' 
' 
l 
76 C A & H P Hilton 8 J O 
I7I George Cummings 2 00 
190 Perley W Gray r I 68 
511 C 0 Pope Bo 
576 CE Clark 8 75 
579 C 0 Pope 15 79 607 WW Hubbard 8 75 636 Frank H Fisher 5 50 
637 T Phil lips 3 so 
641 Silas M Grant 
658 ~ .. D Tupper 
659 Ida G Bragdon 
662 G E Goodale 
663 G W Larrabee 
667 Everett Hubbard 
729 Everett Hubbard 
747 Frank B Stuart 
748 Harry Harmon 
764 CE Clark 
774 George I l ilton 
814 Mousam Water Co. 
817 George Cummings 
829 Do'<vning Hat ch 
839 William H B1 idges 
845 W S Wells 
861 Pitts & Freeman 
880 AM We11s 
726 CS frue 
930 Arthur B Tufts 
965 Mousam Water Co. 
10 30 George Cummings 
1049 G W Larrabee 
10 50 ·Mou&am V\t ater Co. 
10 40 C E Clark 
105 I r' 13 1'upper, supplies 
1092 J os. H . Littlefield, supplies 
1075 W J Storer 
An1ount app ropriated 
Overdrawn 
21 
9 50 
7 30 
5 00 
2 50 
I 5 41 
2 50 
I I 25 
57 ;4 
2 50 
( 50 
6 25 
26 65 
534 
6 93 
75 00 
31 53 
8 55 
72 08 
6 48 
I 40 
8 75 
IO 36 
I 94 
2 25 
. 4 45 
IO 00 
9 95 
1 75 
$398 88 
$300 00 
98 88 
HIGH SCHOOL SUPPLIES 
3 E Garland, supplies 
374 H S Hill, " 
514 Mousam W ater C 
522 Kendall & Whitney 
818 Geo Cummings 
754 Cent ral Scientific Co. 
28 
7c5 
103c 
1033 
I-IIGH SCHOOL FUEL 
A A Stevens, coal 
G R Tilton, wood 
A /\ Stevens, wood, 191 I 
" " . 
20 77 
34 50 
7 50 
24 08 
2 50 
33 94 
$123 29 
$252 92 
13 75 
46 04 . 
I 19 72 
$432 43 
22 
297 
298 
299 
502 
684 
943 
944 
. 945 
946 
947 
1038 
1047 
IO 52 
TEXT BOOKS 
Edward E Babb 
DH Knowlton 
Ginn & Company 
Haskell Armstrong Co 
EA Bodge 
Houghton Mifflin Co 
Ginn Company 
American Bo0k Co 
DC Heath Co 
Home Correspondence School 
HS Hill 
EE Babb Co 
LE Knott Co 
Amount appropriated 
U nexp(>nded Balance 
• 
600 00 
85 
172 
250 
HIGH SCHOOL JANITOI{ 
Geo Cumming 
" " 
" 
' 423 l 
782· " 
815 
895 
910 
,, 
" 
" 
986 " 
10 18 ,, 
1082 · " 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
' ' 
" 
FENCE DIV. 14 
881 A H Hatch, labor 
928 H E Lunge, supplies 
992 " " ,, 
1028 A H Hatch, lab0r 
I 077 C H Swasey, supplies 
Amount appropriated $2 5 oo 
Unexpended Balance $6 20 
ANIMALS KILLED BY DOGS 
617 AK P Cheney 
772 John Stuart 
· 962 Woodbury Hilton 
$74 03 
4 IO 
97 IO 
I O 12 
37 60 
3 45 
130 54 
62 66 
7 68 
23 I I 
17 58 
29 53 
5 53 
$503 0 3 
• 
$96 97 
$21 36 
13 90 
5 55 
8 36 
2 0 00 
16 00 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
6 00 
$123 18 
$3 50 
6 85 
3 45 
. 2 00 
3 00 
- --
$18 80 
---
$30 CJO 
12 00 
5 00 
-
I 
,! 
1089 Alfred I Cheney 
1090 Grover Chenev 
TOWN BUILDING COMMITTEE 
570 0 J Hubbard 
698 F E Rankin 
1068 W J Storer 
1076 J H Mildram 
847 W S Wells 
23 
6 00 
10 00 
$25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
$125 00 
INSURANCE PREMIUM ON POLICY TOWN BLDG. 
12c C H Brown 
l 22 W J Storer 
Amount appropriated $168 oo 
r' IRE HOSE IN TOWN BUILDING 
A mount appropriated $60 oo 
Nothing expended 
~""'IRE EXTINGUISHERS FOR TOWN BUILDING 
Amount appropriated 
714 Amount expended 
Overdraw 
TOWN BUILDING 
$25 00 
I 30 
l A M Wells, 80 per cent. heating contract 
16 C E Stacy, labor 
30 C S True, coal 
32 W J Storer, chr. bldg. con1. 
33 E Cousens & Sons Insurance 
34 " H C( I 1 
35 E B Stacy, labor 
47 " ,, " 
48 C E Stacy " 
115 A :YI 'A1ells, balance heating contract 
119 J E Gould Co, supplies 
125 C E Stacy, labor 
135 EB Stacy 
146 Geo Cummings, janitor 
166 W J. Storer, bal contract J W Matthews 
192 C E Stacy, labor 
205 Pitts & Freeman, supplies 
216 Geo Hilton, labor 
24 I C S True, coal 
$775 20 
22 75 
24 80 
5 00 00 
63 00 
63 00 
I I 25 
13 50 
27 00 
3 00 80 
IO 63 
25 00 
15 75 
25 00 
418 00 
16 25 
7 35 
400 
l 5 90 
24 . 
278 
286 
289 
48?. 
496 
497 
509 
536 
543 
549 . 
550 
55c 
556 
577 
578 
608 
639 
678 
732 
810 
864 
890 
929 
934 
988 
1012 
1032 
1055 
713 
1060 
1066 
1069 
1073 
1057 
C E Stacy, labor 
AM Wells, plun1bing 
W J Storer, table and chairs 
" " supplies 
G C Tainsh '' 
W A Snow, iron work 
C 0 Pope, lumber 
0 J Hubbard, wood 
0 Hooper Sons Co., supplies 
H E Lunge, supplies 
W E Harrr, architect 
W J Storer, supplies 
Everett Hubbard, labor 
C E Clark, labor G Hall 
C 0 Pope, lumber 
W W HubbRrd, labor 
H E Lunge, supplies 
E Garland, paints 
C 0 Pope, lumter 
York Light & Heat Co, lights to Nov 1 
Pitts & ~'reeman, supplies 
George Cummings, janitor one n1onth 
York Light & Heat Co,lights one month 
George Cnmmings, janitor one month · 
" " " one month 
York Light & Heat Co, light one month 
A A ~tevens, coal 
Geo Cummings, janitor one month 
F E Rankin, supplies 
. Frank Jones, "vood 
G S Davis, grading lot 
W ,J Srorer, supplies 
W J Storer, supplies 
York Light & Heat Co. 
34 67 
49 12 
5 25 
26 76 
2 75 
9 00 
16 89 
I I 25 
8 00 
20 00 
253 00 
5 7 I 
8 38 
24 85 
32 64 
23 .75 
I 39 
7 85 
5 92 
18 05 
4 65 
19 00 
l 00 
21 0 0 
2 1 0 0 
2 10 
74 15 
20 00 
JOO 0 0 
9 00 
5 75 
I 3 97 
7 84 
i 00 
$3264 87 
CEMENT PLATFORM TOWN BUILDING SPECIAL 
193 W J Storer 
288 0 J lf ubbard 
Amount appropriated 200 oo 
Overdrawn 
WIRING TOWN BUILDING 
284 Ashworth & Welch 
Amount appropriated 
Unexpended balance 
100 0 0 
$193 20 
7 60 
$200 '80 
$80 00 
$95 00 
5 00 
I 
I 
l 
( 
• ! 
·• t 
I 
• 
i 
• 
' 
25 
I~ LECTRIC LIGHT ~'IXTURES TOWN BUILDING 
285 Ashworth & Welch $236 71 
.. c\mount appropriated $176 00 
Overdrawn 60 71 
SEA TS FOR TOWN BUILDING 
327 Ore·n Hooper Sons 'J,297 oo 
Amonnt appropriated $300 oo 
Unexpended balance $3 oo 
SHELVES AND COUNTERS IN TOWN BLDG. 
124 C E Stacy, labor 
136 John W Matthews 
245 W J Storer 
Amount appropriated 
U nexpende·d balEnces 
$400 00 
41 00 
INSANE HOSPITAL 
Manning S Campbell 
" " 
" " 
660 C 1-1 Davis, Treas., Gypsy Moth Special 
A mount appropriated 
HIGH SCHOOL TEAClIERS 
5 HS Hill, principal 
9 Georgia T Hamilton, assis tant 
10 
38 
39 
42 
176 
177 
I 80 
246 
247 
275 
308 
317 
329 
672 
673 
680 
760 
A Carmen Taylor 
Georgia Hamilton 
A Carrpen T aylor 
H SHill,principal 
" 
" 
A Cartnen Taylor, assistant 
Georgia T Hamilton 
H S Hill 
A Carmen T aylor 
Georgia T Hamilton 
H S Hill. principal 
A Carmen Tayior 
Georgia T Hamilton 
H S Hill, principal 
A Carmen Taylor, assistant 
GT Hamilton 
HS Hill 
A Carmen Taylor 
$ 9 ·00 
I 50 00 
200 00 
$359 00 
$58 50 
59 14 
59 I I 
$176 75 
$500 00 
$500 00 
133 33 
48 00 
60 00 
36 00 
45 00 
I OO 00 
60 00 
52 00 
133 33 
6000 
52 00 
133 33 
45 00 
39 00 
100 00 
60 00 
52 00 
133 33 
60 00 
26 
76 c Georgia T Hamilton 
843 H S Hill 
849 Georgia T. lfamilton 
850 A Carmen Taylor 
904 Georgia T Hamilton 
905 A Carmen Taylor 
927 H S Hill 
1016 A Carmen Taylor 
1017 G L Hamilton 
ro39 H S Hill 
1096 Georgia T . 1-Iamilton 
1097 A Car1nen Taylor 
Amount appropriation 
Received trom State 
$ c,500 oo 
780 00 
----
$2,280 qo 
HIGH SCHOOL TRANSI'ORTAION 
86 E J Allen 
118 Marion Storer 
301 C H Davis 
4 r 4 Mildred I..ittlefield 
415 L Glynn Clancy 
547 Edith M Bragdon 
548 · Juhn W Littlefield 
604 Sadie L Gray 
606 Ruth Littlefield 
63 l Gordon A Littlefield 
638 Robert M Littlefield 
666 C H Davis 
677 Freeland Lemay 
888 Miss M Waterhouse 
897 FD Weeks 
908 Prudence Winn 
932 C H Davis 
969 Kenneth J Tufts 
Amount appropriation 
Overdrawn 
$550 00 
I IC 00 
~52 oo· 
200 00 
52 00 
60 00 
26 00 
30 00 
133 33 
60 00 
52 00 
( 33 33 
52 00 
6c> 00 
$2,31298 
15 00 
2 00 
236 00 
5 00 
5 00 
3 00 
5· 00 
3 00 
5 00 
s.oo 
5 00 
161 00 
5 00 
5 00 
I O 00 
5 00 
181 00 
5 00 
- ·--
$661 00 
.. 
.. , 
' 
. 
I 
I 
.l 
' ~ 
r 
Town Clerk's Report 
--OF THE--
VITAL STATISTICS FOR Year Ending Dec. 31, 1912 
MARRIAGES 
Jan. 13 Carle Boston and Jennie Stevens, by Herbert F. Moulton, 
Clergyman. 
Jan. 27 W. Rolla Hill and Vera L. Hale, by Frank L. Wilkins, 
Clergyman. 
Mar. 19 Melvin M. Tibbetts and Annie M. Perkins, by F. Stuart 
Kinley, Clergyman. 
Ma.. 19 Carlton R. Moulton and Melissa H. Smart, by F. Stuart 
l{inley, Clergyman. 
Apr. 10 Albert Victor Hartman and Helen F. Ward, by W. J. Storer, 
Notary Public. 
Apr. 21 Warren E. Hale and Alena Emily Perkins, by J. E. Clancy, 
Clergyman. 
June 7 Everett L. Gonyon and Paupine M. Davis, by S. Elfred 
Leech, Clergyman. 
June 10 Elmer M. Burton and Marguerite T. Hatch, by F . Stuart 
Kinley, Clergyman. 
June 19 John E. West and Argie Littlefield, by J. E. Clancy, 
Clergyman. 
June 26 Harry L. Perkins and Sarah Bessie Mitton, by F . Stuart 
July 10 
Aug. 17 
Aug. 31 
Aug. 8 
Sept. 23 
Oct. 2 
Kinley, Clergyman. 
Herbert William Tufts and Genevra Holder Perkins, by N. 
T. R~dlon, Clerg·yman. 
Linwood Bodwell and Florence M. Willis, by S. Elfred 
Leech, Clergyman. 
Herbert Alton Davis and Florence Annie Grant Nickerson, 
by Daniei M. Lock now, Clergyman. 
Joseph Alphonse Paradis and Rosella Stevens Fenderson, by 
Chas. T. Read, Justice of the Peace. 
Patrick Walsh and Helen Anna Stevens, by Dennis J. 
O'Brien, Clergyman. 
Frank Griswold Smith and Roberta Mansfield Anderson, by 
B. F. Turner, Clergyman. 
Oct. 12 Stephen E . Bayley and Ella Knight, by B. F . Turner, 
Clergyman. . 
Nov. 28 Sidney E. Littlefield and Louise E. Davis, by Charles 
Lemoine, Clergyman. 
Nov. 28 Leon Homer Otis and Florence May Whiting, by L. Huntley 
Sprague, Clergyman. 
Nov. 27 Arthur Raymond Keyes and Hazel Deltina Leach, by J. W. 
Hatch, Evangelist. 
Dec. 26 William Augustus Pope and Minnie A. Wyman, by Herbert 
... P. Woodin, Clergyman. 
Dec. 25 Leroy E. Boston and Bessie Morrison, by Asa A. Richardson, 
Justice of the Peace. 
BIRTHS 
Jan. 2 
17 
24 
27 
To Mr. and Mrs. Raymond Hubbard, a son 
Burleigh E. Littlefield, a daughter 
Robert A. Smith, a daughter 
Henry L. Hanson, a son 
Feb. 2 
20 
Mar. 19 
20 
23 
28 
Apr. 2 
3 
3 
27 
May 22 
25 
16 
21 
July 29 
Aug. 10 
Sept. 6 
Oct. 23 
Nov. 7 
20 
26 
28 
June 14, 1894 
July 11, 1897 
Aug. 12, 1897 
Feb. 24, 1898 
June 3, 1898 
Nov. 20, 1909 
Aug. 31, 1909 
June 14, 1911 
July 30, 1911 
. Aug. 24, 1911 
Oct. 10, 1911 
Dec. 11, 1911 
Daniel W. Campbell, a daughter 
Everett E. Newhall, a son 
Freeman E. Penney, a son 
Willis R. Hanson, a son 
Howard F. Adams, a daughter 
Frank S. Bedell, a son 
Warren L .. Hutchins, a son 
William Bridges, a son 
Arthur E. Perkins, a son 
Fred Davis, a son . 
George W. Hatch, a daughter 
William R. Hill, a daughter 
Everett Littlefield, a daughter 
Archie Fenderson, a daughter 
James Hartley Littlefield, a son 
Alton E. Allen, a son 
William Young, a son 
J ere E. Handspecker, a daughter 
Arthur J. Littlefield, a daughter 
Allen G. Cram, a son 
W. E. Gowen, a daughter 
Geo. M. Boston, a son 
Births in prev.ious years reported in 1912. 
To Mr. and Mrs. George H. Prescott, a daughter 
Lamont 0 . Phillips, a son 
John M. Davis, a son 
Fred Pinaud, a daughter: 
William C. Streeter, a daughter 
Daniel W. Campbell, a daughter 
Daniel A. White, a son 
John R. Perfect, a son 
James Langell, a daughter 
Herbert B. Hilton, a son . 
Harold Chase, a son 
Geo. W. Brooks, a son 
Date 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
Name 
8 Alvin York 
14 Helen G. Dunlap 
14 Josiah Littlefield 
17 Joseph Stewart 
18 Willie Hilton 
DEATHS 
Years 
60 
3 
84 
84 
2 William H. Kimball 52 
4 Burleigh S. Webber 68 
6 Mary Ann Stevens 92 
5 Luella F. Hatch 41 
15 Clara BeJ 1 Johnson 40 
29 Blanche Weeks 41 
5 Juliette Chick 76 
8 Andrew J. Perkins 82 
27 Albert B. Maxwell 87 
19 Flossie Hilton 35 
21 William Gooch Hill 75 
Months 
5 
9 
8 
4 
10 
5 
2 
1 
5 
8 
10 
11 
10 
4 
Apr. 
May John W. Hennessey-No facts known 
1 
2 
9 
9 
18 
16 
24 
30 
June 5 
26 
20 
July 2 
4 
23 
Aug. 11 
9 
17 
18 
29 
Sept. 17 
20 
29 
Oct. 4 
5 
5 
8 
Nov. 3 
3 
27 
28 
29 
Dec. 18 
29 
30 
Wm. S. Ferguson 53 
Jacob Hill 75 
Mary E. Lord 46 
Augusta J. Winn 93 
Blanche M. Silver 24 
Mary Chick 92 
Lilla L. Storer 36 
Charles H. Smith 74 
Lydia Hobbs 77 
George S. Lord 76 
Sarah B. Cordes 82 
Edwin Littlefield 72 
Carrie W. Phillips 66 
Almira A. Stuart 71 
James Cox 73 
Hannah E. Bragdon 78 
Ida M. Rawling 47 
Annie Storer 44 
John A. Small 52 
William H. Ramsdell 65 
Marietta C. Smith 52 
Percy Norman Bridges 
Sarah R. Caine 
John C. Hatch 
Mary M. Kimball 
Olive J. Littlefield 
Oliver J. Williams 
Joshua A. Littlefield 
Percival H." Rankin 
Mary S. Perkins 
Rebecca Hilton 
Hannah W. Littlefield 
79 
82 
66 
65 
76 
48 
29 
82 
68 
76 
11 
10 
10 
5 
11 
5 
6 
8 
4 
1 
2 
2 
6 
6 
1 
11 
5 
11 
2 
8 
7 
9 
2 
7 
Days 
7 
10 
25 
20 
29 
4 
12 
20 
4 
23 
19 
11 
10 
27 
13 
3 
21 
18 
7 
19 
2 
12 
14 
5 
3 
12 
20 
11 
28 
10 
24 
2 
2 
25 
15 
23 
13 
22 
4 
28 
2 
The above is a list of marriages, births and deaths as they have 
been reported to this office. Any corrections to same will be greatly 
appreciated. Respectfully submitted. 
WM. J. STORER, Town Clerk. 
Annual Report of S1:i-perintendent of Schools 
I . 
FELLOW CITIZENS:-
ln making my report I am pleased to say that our schools are mak-
ing a steady advance. Our teachers have been earnest and painstak-
ing winning in a large degree the cooperation of parents and .friends 
which has resulted in commendable work. We must have uniformity 
of purpose if we are to secure efficiency. We have continued to keep 
our aim constantly in view, that accuracy and adherence to the ideal 
should be placed before dispatch. Other things being equal the train-
ing received from a normal course is of great benefit to every teacher. 
It is a satisfaction to know that several of our young ladies of last 
year's class in our ~igh School are availing themselves of this oppor-
tunity. Our course of study for the common schools has been revised 
making the work of each grade specific and to conform with the re-
quirements of the State of Maine Educational Department. 
Our High School was never doing better work than now. The 
young men and women who are annually going to institutions of higher 
learning are earning a reputation for their alma mater of which every 
citizen of the town may well be proud. 
I \vould recommend we appropriate $2,500 at our annual meeting for 
the support of our common schools for the year ensuing and $1,800 for 
our High School. Thanking all with whom I have been associated for 
their courtesy and kindly suggestion. Respectfully submitted, 
ISAAC H. STORER, Supt. of Schools. 
To the Superintendent and Superintending School Committee: 
Gentle1nen-
The work in the High School during the past year has been, on the 
whole, quite satisfactory. At the beginning of.the Fall· Term every 
regular student who finished the preceding Spring's work, with the 
exception of the members of the graduating class, reentered school. 
This, I believe, is a record not only for our school but for all schools 
the size of ours. 
The discipline of the school has remained at a high standard. Not a 
single difficult problem of maint~ining order has occurred. The work 
required ·Of the scholars have been gradually increased and many 
parents have reported that never before have their children worked so 
hard at their books outside of school. This is as it should be, for boys 
and girls must work hard, if they are to amount to mu.ch after leaving 
s~o~. · · 
Out of last year's graduating class four have gone to Normal School, 
and two will enter college. The necessary steps have been taken 
whereby these two can enter college ori the Principal's certificate 
without examination. This is a privilege and honor which many 
H·igh schools in towns larger than ours do not possess. 
There are seventeen boys and:on~ girl in th~ Agricult~ral Course. 
We expect . now that t}1ese students will raise during the summer 
·-
months at least $500 worth of produce. Next year we hope to arrange 
it so that everyone in the course shall earn at least $50 during the year. 
s:: 
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Fall 
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Respectfully submitted, 
HEBRERT S. HILL. Principal. 
Common School Statistics 
Name of Teacher 
Beulah A. Seavey 
" ' ' " 
Louise Perkins 
Amy E. Rowe 
Ethel M. Spiller 
Amy E. Rowe 
Grover Cheney 
Florence D. Clark 
Ethel M. Spiller 
Grace T. Littlefield 
Frank B. Stuart 
Edith R. Adams 
Frank B. Stuart 
Edi th R Adams 
Bertha F. Ramsdell 
V. May Harendeane 
Marion E. Huff 
Louise Waterhouse 
May Harendeane 
Helen M. White 
Edith M. Littlefield 
Edith M. Littlefield 
Minnie C. Hilton 
Minnie C. Hilton 
Fred W aterhouse 
Sadie L. Gray 
Mollie Spencer 
Mollie Spencer 
Gladys Jordan 
Delia E. Files 
Jennie L. Hilton 
Ruby York 
Whole number enrolled 
" " ,, 
Average attendance 
,, '' '' 
Per centum attendance 
' ' ' ' 
( ( 
High School Statistics 
Herbert S. Hill 
A. Carmen Taylor 
Georgia T. Hamilton 
Herbert S. Hill 
A. Carmen Taylor · 
Georgia T. Hamilton 
Average per centum attendance 
,, ,, " " 
-
-0 ~ 
s:: 
~ 
20 
23 
12 
28 
16 
28 
29 
28 
14 
14 
32 
30 
27 
30 
9 
10 
15 
16 
11 
11 
24 
29 
18 
19 
10 
9 
25 
26 
13 
14 
15 
13 
305 
313 
256 
266 
80 
85 
66 
64 
<1> ~ Ul 
"'" ~ VIJ tll Q)~ Q,) ..c ~ bl)() 
Q,) cd ~ ~ ~~ 
17 $1000 
18 10 00 
10 10 00 
20 10 00 
14. 6 10 00 
25 10 00 
27 10 00 
25 10 00 
13 9 00 
9 9 00 
29 11 00 
24 9 00 
25 11 00 
26.4 9 00 
8 9 00 
9 9 00 
11 9 00 
14 9 00 
10 9 00 
10 9 00 
18 9 00 
26 9 00 
14 9 00 
15 9 00 
8 8 50 
8.8 8 50 
23 9 00 
22.5 9 00 
10.5 10 00 
8 10 00 
12 8 50 
10 8 50 
Wages 
per mo. 
$133 33 
63 60 00 
52 00 
13313 
57 60 00 
52 00 
96 
90 
Treasurer's Report 
Charles H. Davis, Treasurer 
In Account with the Town of Wells 
To cash balance on hand 
Balance due on commitment of 1909 
" " " of 1910 
" " " of 1911 
Commitment of 1912 
Supplementary tax of 1912 
Cash loaned town on notes 
Cash received of State acct. Pensions 1912, 
Free High School 
School Fund and Mill Tax 
Common School Fund 
R. R. and Tel. Tax 
Dog Licenses refunded 
DR. 
$4,201 28 
33 03 
50 64 
134 81 
28,677 52 
149 80 
19,340 00 
99 00 
780 00 
2,077 44 
1,939 59 
5714 
137 94 
Damage done by dogs to domes-
tic animals 
N. T. Fogg, to redeem tax title 
G. G. Hatch for clam permits 
E. R. Clark, as legacy of Burleigh Webber 
W. H. Eaton, for moth work of E. J. Cole 
W. G. Williams, for land sold at Dr. Creek 
E. Garland, for town farm sales 
Insurance Co., insurance on town farm 
40 00 
945 
5 40 
100 00 
1 00 
25 00 
12125 
buildings 
W. J. Storer, for dog licenses 
Geo. Wakefield, for cart wheels 
1,000 00 
121 00 
10 00 
N. E. Tel. & Tel. Co. as half expense for 
survey of Lower Beach road 
Fred Brown, for stove 
Of state for burial of widow of John Cain 
Of state, for improvement of state road 
W. J. Storer, for SiJ:C months' rental of 
4 50 
50 
35 00 
914 48 
Grange Hall, Aug. 1, 1912, to Feb. 1, 1913 75 00 
W. J. Storer, for one year's rental of stores 
to May 1, .1913 4 75 00 
W. J. Storer, for rentals of town hall 38 92 
James Poor acct. support of his wife at 
hospital 
G. S. Davis, for iron and lumber from town 
hall 
294 39 
G. S. Davis, for lumber from town farm 
Ocean National Bank for interest paid on de-
22 30 
4 00 
~osits 33 17 
for hcenses 37 00 
---
$61,045 55 
In Account with the Town of Wells CR. 
By cash paid 9 orders 1909 issue $205 82 
29 " 1911 " 463 40 
1048 " 1912 " 29, 476 08 
State tax for 1912 4,892 60 
County tax for 1912 1,372 20 
Treasurer's notes 20,940 00 
No. Berwick Nat'l. Bank on Treasurer's notes 300 00 
Ocean National Bank " " " 237 58 
Individuals '' '' '' 342 81 
State Pensions, 1912 132 00 
E R Clark, as refund of Burleigh Webber legacy 100 00 
Dog Licenses, 1912 121 00 
Augustus T. Littlefield, bond No 6 due April 1, '12 500 00 
Interest on town bonds Nos 6 to 14 inclusive 157 50 
Balance on commitment 1909 unpaid 33 03 
" " " 1910 " 50 64 
' . " ' . 1911 ' . 84 81 
" " " 1912 193 81 
Cash in hands of Treasurer to balance 1,442 27 
$61,045 55 
NOTES OUTSTANDING AT 4 per cent. INTEREST 
Augustus T. Littlefiald on demand 
" " " " '' 
Lewis L. Littlefield 
' ' ' ' ' ' 
C. C. M. Littlefield 
C. C. M. · ' 
Charles F. Hurd 
Woodbury Hilton 
I l 
'' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' " 
' ' " 
one year, dated Apr. 7, 1912 
$800 00 
500 00 
700 00 
1,040 00 
700 00 
1,300 00 
500 00 
4,800 00 
---
$10,340 00 
TOWN BONDS IS~UED APR. 2,1906, at 3 1-2 per cent. 
Albra W. Littlefield No. 7, due Apr. 1, 1913 $500 00 
" " " 8, 1, 1914 500 00 
. ' " " 9, l, 1915 500 00 
Olive Wells 10, 1, 1916 500 00 
John E . W est 11, 1, 1917 500 00 
Augustus T. Littlefield 12, 1, 1918 500 00 
Sec. Cong'l. Parish 13, 1, 1919 500 00 
" " " 14, 1, 1920 500 00 
$4,000 00 
The above is a Balance Sheet and list of Notes and Bonds 
outstanding. Respectfully submitted, 
Charles H. Davis, Treasurer. 
Wells, Maine, February 24, 1913. 
• 
• 
Town officers 
Town Farm 
Outside Poor 
Miscellaneous 
Abatements 
RECAPITULATION 
Highways S. W. District 
" N. W. " 
" N. E. " 
Snow 
Tatnic Road, E. Williams, So. Berwick lines 
Bourne A venue 
Walnut Grove 
New Road, 0 Beach 
Approach Ogunquit Bridge 
Drakes Island 
Breakwater Wells Beach 
Sidewalk Ogunquit 
Depot St. Sidewalk 
Frazier Pasture 
State Road, 1911 
" " 1912 
New Road near Henry Littlefield 
Brown Tail Moth, 1912 
Ogunquit Hose 
G. A. R. 
Brown Tail Moth, 1913 
Common Schools 
School House Repairs 
Free High School 
Transportation 
Text Books 
Fence School Lot Div. 14 
Animals killed by dogs 
· Insane Hospital 
Gypsy Moth Spec, 
Town Buildings 
Wiring Town Building 
Electric Light Fixtures 
Seats for Town Hall 
Cement Platform 
Shelves and counters 
Hydrant Rental 
New Hydrants 
Insurance on Town Building 
Fire Extinguishers for Town Building 
$1,553 85 
379 48 
948 07 
51018 
216 45 
1,632 49 
978 90 
1,054 13 
377 30 
497 40 
426 77 
97 34 
50515 
190 53 
25155 
519 20 
119 90 
53 70 
177 71 
155 83 
1,017 00 
2425 
305 00 
250 00 
125 00 
80 78 
6, 712 90 
398 88 
2,991 88 
66100 
503 03 
18 80 
63 00 
176 75 
500 00 
3,264 87 
95 00 
236 71 
297 00 
200 80 
359 00 
533 34 
500 00 
168 00 
26 30 
$30,155 22 
Collector's Report 
To Balance due on commitment, 1909 
1910 
1911 
Commitment 1912 
Supplementary Tax 
Bv cash paid Treasurer 1911 
1912 
I 
Balance due on commitment 1909 
1910 
1911 
1912 
$33 03 
50 64 
134 81 
28,677 52 
148 80 
$29,044 80 
$50 00 
28,633 51 
33 03 
50 64 
84 81 
192 81 
-- $29, 044 80 
Respectfully submitted, 
Freeman E. Rankin. Collector. 
Wells. Me., Feb. 27th, 1913. 
List of Unpaid Taxes 1912 
Howard Adams 
Ed,vard Blaisdell 
John ·Boston 
Lester P Bragdon 
Sewell Brooks 
Josiah W Chase 
Harold Chase 
Fred Chapman 
Herbert A Davis 
Fred W Davis 
William Drown 
Chester Durrell 
Walter S Emery 
Fred M Furbush 
Chester 0 Furbush 
Lewis French 
Edwin E Hill 
Alden French 
Aaron H Littlefield 
Silas M Grant 
Charles M Graves 
Charles H Hanson 
Ralph Ham 
Irving E Hatch 
Theon Hatch 
Wm H Hatch 
Rollo Hill 
Charles Hilton 
Roy Hilton 
Elbridge Hilton 
George W Hooper 
Robie Hubbard 
John A Hill 
$2 00 
3 65 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
5 30 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
13 00 
2 00 
2 66 
3 55 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
4 20 
2 00 
55 
2 00 
3 54 
2 00 
6 60 
Edward F Hutchins 
Charles E Jellison 
Edward Kennedy 
Alden Larrabee 
A lonzo Littlefield 
James H Littlefield 
Edgar M Littlefield 
Joseph P L ittlefield 
Robie W Littlefield 
Wlllis H Littlefield 
Fred Mathews 
John Mathews 
William Nothway 
Frank W Manson 
Verne L Perkins 
George W Ricker 
George W Robinson 
Charles Robinson 
Samuel Silver 
Lewis L Simpson 
AH Smith 
Fred Studley 
John Town 
Arthur Welch 
George Wentworth 
Charles Whiting 
Moses White 
Ernest G Stevens 
2 00 
2 44 
2 00 
2 00 
2 88 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
4 20 
6 40 
3 10 
200 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
9 04 
2 00 
2 00 
8 60 
2 40 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
110 
$169 21 
• Resources 
Tax t itle heirs of F r ancis Winn 
CH Thompson 
J H Rober ts 
Harry P Hilton 
" '' 
" '' 
" '' 
. ' . ' 
CL Thompson 
Balance due on commitment, 1909 
1910 
1911 
1912 
Bal due from State, CH Clark, soldier 
Bal due from State, Nellie 0 Royal 
Bal due from George L Bragdon, rent of Winn farm 
Jefferson Welch, board of Dora Welch 
Joseph Davol 
Albert B. Hilton children~s acct 
Cash in hands of Treasurer 
Liabilities 
Outstanding orders previous to 1907 
3 orders 1907 issue 
1 " 1908 " 
12 " 1910 " 
7 " 1911 " 
52 " 1~12 " 
Notes outstanding at 4 per cent, as per Treasurer's account 
Town Bonds issued April 2, 1906 at 3 1-2 per cent. as per 
Treasurer's account 
Resources 
Indebtedness Feb. 15, 1913 
'' as per 1912 report 
I ncrease 
Respectfully submitted, 
$1213 
514 
9 84 
3 16 
316 
·3 16 
316 
4 70 
4 70 
33 03 
50 64 
84 81 
193 81 
34 85 
37 00 
6000 
95 74 
21 50 
2715 
1,442 27 
$2,129 95 
$89 34 
6 27 
146 61 
109 81 
120 38 
679 14 
10,340 00 
4,000 00 
----
$15,491 55 
2, 129 95 
----
13,361 60 
12,267 60 
----
1,094 00 
Isaac H . Storer, Auditor. 
Resident Tax List, 1912 
Adams, Benjamin 
Howard 
George A 
Orin 
Allen, Freeman S 
Amos 
Alton E 
Elbridge J 
Heirs of Leonard 
Charles 
Fred'k 
Leonard 
John 
Walter 
Willis W 
Anderson, William R 
Arnold, Clarence or owner 
Annis, Roscoe S and Guy R 
Roscoe and J B Hill 
Roscoe S 
Abbott, Converse H or 
$1190 
2 00 
74 38 
9 70 
28 84 
23 56 
9 26 
103 64 
319 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
12 54 
11 46 
64 24 
9 24 
8 80 
3 30 
3170 
owner 50 16 
Abbott, H H 29 94 
Annis, Peter W 3 54 
Bayley, Mary B & Son 32 78 
Fred W 6 40 
Baker, Charles W 19 38 
Charles H 8 05 
Mrs J W 18 80 
Bangs, John K 123 00 
Bates, Robert B 2 00 
Mrs Annie L 2 20 
Barker, W H 25 54 
& Littlefield 12 76 
Baxter, Charles E 2 00 
Bedell, Frank 17 95 
Bennett, Lewis M 12 00 
Oliver 19 71 
Berry, John C 18 28 
Blaisdell, Edward L 3 65 
Blunt, E J 2 00 
Bickford, H erbert W 2 00 
Boothby, heirs of -John W 4 95 
Boston, heirs of Chas W 15 40 
Nahum 27 74 
Woodbury 17 07 
George M 4 64 
Lester C 13 20 
Edmund 33 
Calvin 2 00 
William T 2 00 
Joseph 2 44 
George & Samuel G 31 72 
Ernest H 7 50 
John E 2 00 
Boston, Herman 2 00 
S Frank 2 00 
Harry G 13 22 
Bourne, heirs of Jonathan $22 00 
Joseph S 6 84 
Moses S 18 02 
Bowley, Hattie 1 10 
Bragdon, Mary C 8 80 
Mary E 8 80 
Hannah E 2 20 
Moses H 8 80 
George L 42 19 
Lester L 2 00 
Herbert 44 13 
D Wallace & Son 357 76 
Brewster, Lillian 12 10 
James E 4 53 
F Raymond 6 40 
Alberta S 41 80 
Briggs, Burleigh 8 38 
Ernest 2 00 
Charles 2 44 
Alonzo 2 00 
Joseph M 310 
William 2 00 
William H 2 00 
Alice 88 
Joseph 3 08 
Bridges, Harry 4 31 
Brooks, Warren A 8 60 
George W 2 00 
Sewell 2 00 
Brown, Fred A 2 00 
Nellie M 5 50 
John A. heirs 18 70 
F.red C 30 60 
Buker, Frank L 16 85 
Burns, Matthew 13 22 
Butland, Daniel, heirs 14 30 
Buzzell, George 0 25 85 
Arthur E 5 52 
Burdette, George 2 00 
Caine, Herbert J 15 20 
Joseph 4191 
John W, heirs 275 
H enry 200 
Ross 2 00 
Campbell, Jam es H 2 20 
Charles 5 96 
D W 200 
Camp, Susan E 13 20 
Card, Emily J 13 20 
John J 15 40 
William W 2 00 
Canney, William M 2 00 
Capelle, M L, Mrs 4 40 
Cari ans, J ohn A 3 10 
Carroll, H orace 22 77 
Chadbourne, heirs of Isaiah 110 
I saiah, Jr 10 25 
cw 365 
Chase, Freemont, 
Harold 
Josiah W 
Chapman, . Frank 
Cheney, heirs of Abner and 
$57 00 
2 00 
2 00 
4510 
... 
Davis, John·O 
Geo A 46 55 
· Fred W 
Charles A 
Edgar 
Edgar Mrs 
John M 
Josiah H 8 93 Dexter, Samuel 
Day, Walter 
Deshon, MW 
Dillingham, Na than 
Grover . 5 36 
James 19 80 
Geo F and heirs of 
~alph M 
Howard and Alfred 
James H 
James and AK P 
Chick, Mary 
Sylvanus D 
Joshua L 
Samuel M 
Thomas A 
Thomas A, Jr 
Orlando 
Clark, Frank 
Charles E 
Charles H 
Clement C 
Edwin R 
Na than E, heirs 
Lizzie E 
Joseph B 
Albert 
Cleland, William N 
Galin 
Clancy, John E 
Cole, Geo W 
Cole, Elmer J, trustee 
Elmer J 
Abbie 
Orin P 
·Colby, Wm G 
Collins, Willi~m 
Cooledge, E E, Mrs 
Cousens, Wilbur F 
Churbuck, Harry 
• 
Frank B 
Crepeau, Maderic 
Crediford, heirs of Joshua 
Cram, Allen J 
AH 
Crooty, Edward H 
Clogston, Charles 
Andrew 
Cummings, George 
Cook, Alonzo 
Pavis, James A 
Davis Abbie A 
Gorham S 
Charles H 
J ,ustin E 
Walter D 
Herbert A 
Owen M 
52 38 Dixon, Oiiver W 
63 54 Woodbury 
20 02 George F 
27 15 Lizzie R 
3 30 Dockham, Leonard M 
18 55 Donnell, Marcellus A 
1410 Aaron J 
2 00 Dodge, George H 
13 44 Davol, J D 
28 62 Dutch, Chester 
13 88 Divine, William 
4 20 Durrell, Chester 
55 46 Dunyon, C W 
12 56 Eaton, Charles, heirs 
2 00 William H 
48 64 Christopher 
27 83 Henry 0 
3 30 Heirs of John E 
36 32 Daniel 
2 00 Joseph D 
14 10 Emmet, J ohn 
2 00 Emery, Walter S 
26 20 Eldridge, Ed~ard S 
10 80 . Eaton, Mrs T S 
2 20 Fozzard, W B 
120 80 Farwell, William J 
36 30 :Farnham, Mark 
25 10 Fenderson, Clarence N 
62 06 Archie 
10 25 Ferry, George S 
47 30 Flaker, James or owner 
140 82 Forbes, George E 
23 34 Silas R 
5 30 Field, Hamilton· E 
6 29 Furbish, Fr.ed M 
2 20 Chester 0 
2 00 James 0 
2 20 Mrs JC · 
2 00 Fisher, ·Frank 
2 00 Fitzgerald, Herbert 
6 18 · . French, Lewis 
2 00 Alden 
2 00 Francis, F F 
18 29 Foster, C E 
18 04 Bertha 
52 45 Ferguson W S, heris 
2 00 Garland, Edmund 
2 88 Getchell, Lyman 
2 00 Robert 
2 00 Julian 
4 95 George, heirs · 
$154 
2 00 
22 00 
2 00 
220 
180 66 
310 
10 25 
200 
18 50 
3 98 
54 2z 
22 68 
2 20 
16 30 
2 00 
9 70 
20 90 
2 00 
34 34 
200 
2 00 
55 88 
14 30 
4 42 
31 02 
29 50 
3 96 
2 00 
108 46 
2 00 
2 00 
18 94 
1100 
16 41 
39 40 
14 30 
13.11 
10 36 
27 85 
2 22 
915 
4 20 
120 80 
2 00 
2 00 
15 64 
3 85 
2 00 
2 00 
2 00 
13 00 
2 00 
2180 
1760 
14 30 
72 95 
14 98 
13 97 
2 00 
89 10 
., 
I 
, I 
Gerow, John $69 76 
George, Fred N 19 80 
Goodale, Enoch 10 34 
George E 2 00 
Joseph E 2 88 
Edward C 2 00 
William 22 44 
George B., heirs 25 85 
Goodwin, Charles 2 00 
Bertram G 2 00 
Austin R or owner 11 45 
Elizabeth 6 60 
George, heirs 26 40 
George, 2nd 15 40 
Samuel, heirs 4 40 
John, heirs 20 24 
William J 46 99 
W J & Oscar W 
Clark 3 30 
Perley C 17 29 
Joseph 29 81 
Gordon, J. Warren 58 10 
Gowen, Chas. & J M Goodwin 4 40 
Harrison 2 00 
W. Ellis 2 77 
Herbert 2 0.0 
Charles E 12 76 
Stephen W., heirs 10 45 
Grant, Silas M 2 66 
Ernest M 2 00 
Theron C 2 00 
Walter W 42 04 
Gray, George F 17 29 
Almon E 18 94 
Perley W 11 35 
Sy Ivester 4 84 
Eben, heirs 30 80 
Edmund 34 64 
Fred A 2 00 
Graves, Charles S 3 65 
Guptill, Samuel 9 90 
Hanscom, Ed. & M Florence 57 78 
Roy P 3 65 
Hanson, Charles H 2 00 
Henry L 816 
Willis 2 00 
Haley, Benoni 10 80 
Hall , J G 43 67 
Albert 28 84 
Ham, Robert 29 05 
Ralph 2 00 
Hamilton, George E 20 92 
Hammond, Lewis 55 
Vesta 9 24 
Hatch, Charles M 19 49 
Walter G 2 00 
Hatch, Nahum 2 00-
M arshall 2 00 
Howard L 8 38 
Daniel B., heirs 1 65 
Downing 11 22 
• 
Hatch, Erastns or owner 
Joshua C Mrs 
Joshua C 
George W 
George P., heirs 
George G 
Irving E 
Luella F Mrs 
George, heirs 
Judson 
Leander H 
A Lincoln, heirs 
Ivory, heirs 
AH 
Simon L 
The on 
William 
Stephen J 
William H 
Freeman E 
Charles B., heirs 
Benjamin, heirs 
Alonzo B 
Harbor Cove Co. , 
Hayes, Roscoe 
Leon 
Healley, Anna S 
Hill, John A 
Edwin heirs 
Ellison 
Edmund C 
Edwin E · 
Herbert S 
Sarah heirs 
Margaret A 
Sylvia heirs 
William C 
Rollo 
William G., heirs 
Higgins, Timothy J 
Hilton, Albert 
Arthur 
Allen 
Chester 
Charles 
Ernest H 
Russell W 
George W., 1st, 
Harry R 
Charles H 
Chandler E 
Edward, heirs 
Erastus 
Nahum & E Moore, 
heirs 
George A 
George 2nd 
George H 
RoyL 
Benjamin H 
Viola 
$2 20 
2 20 
10 56 
13 88 
7 26 
3170 
2 00 
110 
16 06 
45 67 
99 
14 30 
39 74 
17 29 
418 
2 00 
2 00 
13 88 
2 00 
2 55 
17 60 
5 50 
8 38 
2 20 
2 00 
2 00 
23 54 
3170 
11 00 
15 20 
5 85 
2 00 
2 00 
25 85 
31 68 
110 
6 40 
4 20 
12 76 
5 30 
2 00 
2 00 
13 11 
2 00 
2 00 
2 00 
8 71 
2 00 
6 29 
15 64 
12 78 
8 80 
4 20 
12 78 
110 
6 40 
2 00 
2 55 
68 99 
2 75 
--------
-- - - ·-- - ---- -
Hilton, Viola &Hervey A 
Howard 
$17 60 
13 00 
6 84 
92 86 
5711 
4 20 
2 00 
2 44 
2 00 
6 60 
3 30 
HarryP 
CA&HP 
Hervey A 
Perley M 
Herbert 
Oliver 
Elbridge 
Josepli E 
· Wilham, Jr. , 
H ervey A & Martha 
Littlefield 
Joshua F 
Joseph 
Willie H 
Winifred T 
Lucien 
Joseph and heirs of 
3 96 
28 56 
44 88 
22 01 
3 76 
2 00 
Tristram 17 05 
Tristram, heirs 29 70 
Woodbury 17 03 
HA & B H 110 
C A., H P & F W 22 
CA., HP & Tristram 17 60 
Hobbs, Mary J 19 80 
E Payson 35 00 
Plina, heirs 4 07 
Hooper, Geo W 3 54 
Everett 10 69 
Hosmer, Charles F 13 00 
Casper F 2 00 
Hoyt, E R 320 12 
Hubbard, D eland 5 74 
Edna, Mrs 3 85 
Oscar J 238 17 
Alonzo 9 68 
Erastus, heirs 7 70. 
Frank!E. , heirs 3 30 
George B 97 04 
W Wallace 16 41 
Herbert E 2 00 
Raymond 2 00 
Robie 2 00 
William, heirs 11 00 
Everett W 2 00 
Hutchins Phillip. 3 32 
Hurst, Henry 3 21 
Hutchins, Edward F 2 00 
Warren L 2 00 
J Irving 35 55 
Hur.d, Charles F 24 66 
'Huston; Alice M. ,· or owner 14 74 
Ilsley, Charles W 40 06 
William A 2 00 
Ingram, R J . , Mrs 7 70 
J ac.obs, Hannah, Mrs 28 60 
Louisa M 22 00 
John W 132 03 
Susan E 4 40 
NP M., or owner 358 40 
Jacobs, N :P M and John E $70 40 
Frank 15 20 
Jeffords, George 9 79 
Jellison, Charles W 2 44 
Jackson, Wm, H., or owner 9 68 
Jellison, Cora M · 9 68 
Jepson, Abram W 21 54 
Irving W 2 00 
Johnson, W orthy H 8 27 
Lena 11 00 
Annie E Mrs, 1 10 
W H 19 60 
Jones, Charles 15 o9 
Frank A 19 05 
Mary F Mrs, 2 20 
Emma 94 87 
Kimball, Daniel, heirs 13 20 
Oliver 9 04 
Lester L 13 00 
Lewis & Son 17 73 
H erbert A 43 03 
Frank E 38 08 
Lester L, Mrs 2 20 
Kennedy, Edward 2 00 
Knight, Alvah S 7 94 
Hermon 2 00 
Clifford 2 00 
Kittridge Henry A 20 70 
Mary E 15 40 
Kenney, WM 8 60 
Keys, Arthur E 15 20 
Krinskey, Simon 26 40 
Larrabee, Alden 2 00 
Keach, Arthur 2 22 
Winifred P 2 00 
Lemay 1 Charles 12 78 
Libby, Walter 11 68 
Linskey, Chas & Sarah 27 50 
Libby, Elsie E 40 70 
Arthur G C 46 00 
Littlefield, Aaron H, or 
owner 50 40 
George W S 2 00 
Alonzo 2 88 
Susie 13 20 
Albra W., heirs 44 00 
Burleigh E 17 18 
Harry A 19 60 
Alf red, he!rS 28 60 
Howard D., heirs 8 80 
Almira, . Mrs 2 20 
Andrew J 18 39 
., 
Alpheus F 18 06 
Arthur E 26 20 
Arthur J 32 63 
Charles S 33 35 
Martha E 11 00 
Clara & John W 2 20 
Augustus T 44 02 
Lewis L 2 00 
·Chester E 4 09 
Littlefield, David M $54 80 
Arthur W 49 30 
Edward & Cora 50 93 
CC M 65 25 
Edwin 8 14 
Geo H. , guardian 5 72 
George A 26 20 
C Herbert 2 00 
James H 2 00 
Charles H 21 25 
William U 61 29 
Geo W., heirs 20 90 
Edgar M 2 00 
George H 93 96 
Geo H & Lester C 13 20 
Jenny S 21 80 
Chester E 2 55 
John J., heirs 22 00 
Hann·ah M 11 00 
Herbert 143 35 
Emily 25 96 
Walter H 4 20 
Horton F 2 00 
Joseph P 2 00 
Joseph F 66 00 
John G 99 46 
Elizabeth 19 80 
Everett 4 90 
Josia N 10 34 
Joshua A 9 81 
Charles 0, heirs 158 40 
Laura R 4 40 
Josias 31 59 
I-'ydia A 1 76 
Stephen 8 16 
Joseph H 311 32 
Leander, J 44 02 
f_,incoln C 37 40 
Sidney E 70 64 
Moses F 29 48 
Oliver, heirs 6 60 
Oren H 44 00 
Samuel A., heirs 4 40 
Sidney, 2nd, heirs 16 50 
U Warren 10 58 
J Elmer 2 20 
Jessie W 17 60 
Lester W 2 00 
Wesley C 27 30 
Josephine 13 20 
Woodbury 18 04 
Winnie C 23 10 
Guy S 9 04 
Joseph, guardian 18 26 
Robie 2 00 
George 2 00 
Locke Hannah B 22 00 
Charles S., heirs 13 20 
Lord, H F & J H Mildram 8 80 
John W 42 70 
George M 2 00 
Lord, John H $22 68 
Haven E 32 69 
Granvil! W 31 70 
Stillman, heirs 45 87 
Malone, Llewellyn 30 80 
Marsh ·R C 2 00 , . 
Manetta ~10 
Marshall, Richmond 2 00 
Mathews, Ernest S 21 58 
Carrie W,Mrs 8 80 
Ethel, Mrs 66 
Fred 6 40 
John F 3 32 
John 310 
William H 2 00 
Matthews, William G., Mrs 48 84 
Ellen A 5 50 
Henry L 92 97 
Olive S 14 20 
Barak A 28 40 
Alexander 48 84 
Charles L 39 40 
Lincoln L 100 34 
Mayo, William A 21 69 
John E 3 54 
McKay, MaryE 1760 
Merchant, Selina 6 60 
Will a rd P 2 55 
Merryfield, S B 115 56 
Mills, Horace S & Geo 
Perkins 
Horace S 
Mildram, Charles 
Albert C 
Joseph H & Geo 
Perkins 
Joseph H 
Joseph H & 
RS Annis 
Georgia A 
Joseph H & 
Albert C 
Milgate, EE 
Miller, James F 
Mitchell, Elizabeth 
EF 
Moody, Daniel W., heirs 
Charles H., heirs 
Georg·e H 
Hattie, Mrs 
George W 
Montgomery, Nathan 
Morrell, Geo. R & Moses B 
Moulton, Roy S 
Cleveland A 
Harley S 
HenryL 
Herbert L 
Murray, KG 
Sumner G 
Mudie, Lydia H 
9 90. 
43 89 
4 20 
1135 
26 40 
116 85 
5 94 
100 21 
91 30 
17 40 
915 
33 66 
165 
1210 
15 40 
38 52 
115g 
15 20 
13 00 
5 50 
2 00 
6 84 
59 18 
2 00 
2180 
1 98 
2 00 
11 00 
Machon, Benjamin 
Manson, Frank W 
Nason, James H 
L eroy 
L Howard & Ellis 
Gowen 
Newhall, B S., heirs 
Everett C 
George P 
Norton, Arthur B 
Jerry B., heirs 
Northway, William 
Ogunquit Fire Co 
Palmer, Geo D & Mrs HR 
Francis 
Parker, R. B 
Pope, Augustus 
Parsons, Samuel, heirs 
P enny , Freeman H 
Sylvester, heirs 
Perkins, Willlam JI 
Aaron A 
AmonG 
Arthur E _ 
Mrs Esther M 
E Dana 
Verne L 
Charles F 
Charles L 
Charles H 
Daniel W., heirs 
Elias 
Harry 
Frank H 
J ames M 
J Moses 
Fred E 
Isaiah S 
Hiram, Heirs 
J oel H 
JA 
J ohn, heirs 
Francis, M J 
Moses 
L eander 
Moses S 
Walter M 
Hiram N 
N orton H 
Samuel S 
Charles F 
Samuel J 
Leonard 
Hannah 
Perfect, Mrs Leonard 
Leonard 
Harry 
J Robert 
Phillips, Theodore H 
George E 
George H. , heirs 
$3 87 
2 00 
2 00 
3 30 
27 52 
6 60 
11 57 
9 70 
42 70 
19 36 
2 00 
44 00 
10 34 
4 20 
2 00 
1 76 
25 98 
8 80 
37 30 
7185 
2 66 
2 00 
14 30 
40 72 
2 00 
13 00 
52 60 
19 60 
33 99 
27 30 
25 20 
25 10 
19 60 
39 95 
24 88 
15 40 
17 82 
62 34 
2 00 
15 40 
28 05 
103 20 
14 32 
130 79 
66 90 
2 00 
93 85 
54 80 
2 00 
240 70 
1190 
5 50 
2 75 
2 88 
2 00 
3 30 
15 07 
20 70 
17 16 
Phillips, Theodore H., heir s $ 6 60 
Trafton, heirs 3 30 
Walter E 2 00 
FE 5 85 
George A 2 60 
K endall G 27 30 
Anna M 24 20 
Louis A 2 00 
Pierce, William H 2 00 
Arthur E 8 05 
Pike, George B 27 50 
Pitt, Mrs TS 36 30 
TS 2 00 
Pitts & Freeman 69 80 
Pine Tree Sanitarium 67 10 
Poor, Mrs Nellie 1 10 
J ames 21 80 
Pope, Charles 0 61 29 
H enry, heirs 33 33 
H A., heirs, W S W ells 13 64 
Pratt, S A 6 40 
SAR 15 75 
Ramsdell, Alvin S., heirs 7 26 
William 2 00 
Clifford 18 50 
Wilbur A 15 75 
Rankin, Alice L 2 20 
Freeman E 68 33 
John, heirs 18 15 
Leslie V 2 00 
John R. , heirs 11 00 
J ohn 2 00 
Reando, Mrs Lydia 12 10 
J oseph M 2 00 
Stephen M 2 00 
Richards, Lucy 12 32 
Robert 2 00 
Ricker , George W 2 00 
Charles F . , heirs 4 40 
Ripley , Priscilla 22 00 
Robinson, Charles W 2 00 
CH 9 04 
·Lydia E 7 70 
Robertson, Jam es 19 60 
Rowe, Amy E 24 20 
Fred F 2 oo 
Rowell, Nathaniel S 7 70 
Ridley, H erbert G 50 95 
Sawyer, James E 60 52 
Sargent, Sylvester heirs 13 20 
George E 9 48 
Sayward, Eben F 25 87 
Selden, Joseph H 2 00 
Henry B 2 00 
Seavey, John A 11 90 
Shorey, Mrs Edna 2 20 
Seavey, William H., heirs 11 00 
Sevagney, Frank 27 30 
Silver, John 3 10 
L ewis 2 00 
Samuel 2 Oo 
Shaw, ·william E $10 36 
Simpson, L ewis L 2 00 
Sippel, J ohn H 103 55 
Smith, A H 8 60 
W H arry 2 00 
Charles H 4 84 
Frank E 4 20 
George A 11 90 
Mrs AH 24 64 
Sarah 13 20 
William W 48 75 
Snow , E lizabeth A 13 20 
WE 310 
Fred 2 55 
I W 310 
Spiller, Ch a rles F 29 17 
Stacy, I da M 6 60 
Charles E 3 76 
Ernest 2 00 
Staples, George F 6 05 
Lester A 28 40 
Moses L & Son 166 10 
Moses L 22 00 
Moses W 13 20 
Steeve, Albert 2 00 
Stevens, George F 24 77 
Charles 2 00 
George C 2 00 
Solomon R 2 00 
Christiana, heirs 66 
Mary Ann or owner 4 40 
William H 18 50 
Solomon, heirs 15 40 
Ch arles, heirs 2 75 
John R 5 30 
William A & Son 118 08 
L amont A 83 73 
Storer , J G 4 29 
HG 18 39 
Isaac H 28 29 
Addie B 8 80 
William & I sabelle L 22 55 
Isabelle L 4 52 
Leslie H 13 20 
William J 27 19 
Stover, Charles E 2 55 
Hattie B 1100 
Stuart, Moses, heirs 5 50 
F rank B 1146 
J airius 7 70 
John 31 66 
Studley, Edwin B 16 30 
Fred W 1190 
Swasey, Charles H 6 18 
Taylor, Charles J 3 10 
Harrison L 2 00 
Tibbetts, John 6 16 
Edward J .2 00 
Thompson, George, heirs 22 00 
I sabelle 26 20 
Tilton, George A 2 00 
Thomas, George 
Tripp, Louisa or owner 
Olive L and W M 
D W, heirs 
True, Calvin S 
Tufts, James B, h eirs 
Arthur B 
Talfourd, Florence and E 
32 25 
11 00 
119 59 
2 97 
169 59 
11 00 
3 87 
Josephine 88 00 
Trumbull, William A 5 08 
Towne, Jere 2 66 
John 2 00 
Verrill, George W 2 00 
Mary S 77 00 
Wakefield, Geo W & Son 22 44 
Geo W 5 28 
Warren, Laura E 6 60 
Waterhouse; Joseph 20 04 
Watson, Nellie M 4 40 
Weare, Edward T 62 50 
George A 39 60 
Lu th er S 69 13 
Olive J, heirs 66 00 
Webber, Moses 12 10 
Weeks, Frank D 34 45 
Welch, Charles 22 46 
J e ffe rson 2 00 
Guy 2 00 
Arthur 2 00 
1-l erman 2 00 
Reginald 5 30 
J ohn 4 40 
Wells, B F , heirs 30 80 
flerbert T 31 92 
N W ebster, heirs 12 32 
Annie E, Mrs 37 40 
Willia1n S, Mrs 30 80 
Willia m S 42 57 
W S & J H Mildram 1 54 
John L , heirs 28 60 
Wells Beach I mprove1nent 51 04 
Wells Invest1nent Co 327 36 
Wentworth, George 2 00 
George F 2 00 
L eroy A 77 24 
Clarence E 24 00 
West, Charles Ii 63 49 
Lewis Mrs 20 35 
John E 6690 
John E and A J Winn 8 80 
Ida E&EmmaAJones 220 
Chas H & Emma A 
Jones 22 55 
W heeler, Charles 110 
Whiting, Abner L 2 00 
Charles 2 00 
White. James S 32 so· 
Whitehonse. Walter 2 00 
Wilkinson, James F 15 40 
Williams, Lucius R 2 00 
Harry 2 00 
• 
. 
Williams George 
James A 
Oliver J 
Jeremiah, heirs 
Samuel 
Warren E 
Daniel, heirs 
Willis, Thomas F 
Wilson, Myra T 
Fred 
Winn, Frank 
Albert J 
Jane, heirs 
Calvin S, heirs 
' $10 80 
18 28 
20 81 
7 59 
30 60 
1124 
139 26 
1014 
46 20 
15 20 
2 00 
59 09 
110 
22 00 
40 70 
Wood, Ellen F or owner 
LL 
Wormwood, Archie 
Whit lock, Andrew 
Weymouth, Nicholas 
West, Oliver 
White, Moses 
W el1s, Emily J 
Martha E 
Wyman, Oscar L 
York, Alvin, heirs 
William H 
Howard 
K enneth 
Harry Woodbury, Marcia 0 
. C H 1740 
Non-Resident Tax List 
Abbott, Mary L $29 70 
Adams, Daniel 17 60 
Eli and Mrs 7 70 
AJlen, Alonzo 2 20 
Levi 1100 
Ivory C 6 60 
Henry P 55 
Mrs Annie 0 228 80 
Thomas J 2 20 
Annis, J Eugene 1 54 
Janet 7 48 
Theodosia 3 30 
Mer.cy & Sarah P 22 
Armst ein, Lewis 17 60 
Atlantic Shor.e Line RR 138 05 
Austin, T G & T G Hobbs 2 20 
Grace E 7 70 
Ayers, Melvin 19 80 
Bartlett, James W 93 50 
Batchelder, W illiam 19 80 
George A 24 20 
Bates, William N 20 90 
Bedell, D avid 4 40 
Willia1n A 25 52 
Beadle, Frederick, heirs 55 00 
Blaisdlell, Emma A 12 10 
Blanchard, Stephen D 12 10 
Blaisdell, Samuel 2 20 
Bliss, George 17 60 
Boardman, Marietta 13 20 
Boothby, Edward 44 
Bourne, Eliza Mrs 55 00 
Bowden, EB 33 00 
Bragdon, George E 8 80 
Lydia F Mrs 26 40 
Brackett, Joseph 4 40 
Bradford, G Alice 44 00 
0 .T 8 80 
Brown, A J 15 40 
Charles A. L~banon 7 70 
Charles H, K enne 
bunk 21 56 
Brown, E1la J 
Bryant, Le\vis G 
Susie N 
Bean, Elbridge 
Bennett, Will 
Abbie J 
Blanch~rd, Harry 
Buffam, Samuel 
Burke, Fred L 
Bunuke, Peter 
Butler , George 
Olive 
Buzzell, heirs of Wm N 
Burnham, Mrs Etta F 
Burleigh, Martha E 
Campbell, Miss J M 
Carlisle, W alter S 
Cas er, ElJa 'I 
Carney, Lizzie McLean 
Chamberlain, C 0 
WP 
Chase, Josiah and J ohn L 
Cheney, Alvin · 
Ira 
Oren 
Clancey, heirs of M A 
Chesley & M 'Daniel 
Clark, heirs of Charles F 
Emeline & H elen L 
Oscar W 
EmmaE 
Samuel 
Austin 
H enrietta 
. Clogston, Annie 
Cluff, CH 
Coe, M·rs Mary E 
Coast of Maine Co 
Cole, F W 
Coleman, Mrs E W 
Connelly, M R 
Cluff, L A, heirs 
$4 40 
15 40 
1102 
2 00 
3 65 
19 60 
2 00 
8 80 
6 60 
16 30 
7 70 
110 
266 
2 00 
2 00 
$35 20 
220 
1540 
1100 
4180 
11 00 
33 00 
110 
22 00 
6 GO 
13 20 
13 20 
9 90 
17 60 
2 20 
550 
3 30 
12 10 ' 
6 60 
26 40 
30 80 
44 00 
5 06 
2 20 
36 30 
2 20 
385 
110 
15 40 
9 68 
8 so· 
2 20 
92 40 
19 80 
770 
30 80 
70 40 
8 80 
2 20 
1100 
3 30 
6 60 
., 
Cole, W M 
Cook, Thomas M 
Cook, Geo 0 
Coturia, Deus 
Cowan, Lettie 
Cowell, Charles S 
Corne, Linde 
Cram, ME 
Cr edif ord, John 
Cumnock, John 
Crook, Ransom B 
Damon, EC 
D avis, George H 
H iram 
BL 
Dawes, Miss Abbie M 
Day, heirs of Daniel 
Reuben 
Daniels, Daniel 
Davol, Mrs Annie M 
Day, Sylvanus 
Bert 
Diamond Match Co 
Dickey, George A 
Dickinson, William 
Doe, heirs of Charles 
Nathan 
Dow, Harold F 
Mrs Ela V 
Durgin, heirs of George 
Dwight, Ml's P arsons 
Douglass, Susan A 
Dumarais, J Hermides 
Eaton, CW 
JM 
WH 
Edgerly, John vV 
Emery, SB 
Erskine, Mrs Carrie 
Elliott W L, Dr 
Emerson, Abraham F 
Farrington, Mrs Mary A 
l!"erguson, heirs of John H 
F arnsworth, lV1 H 
Flanders, Frank B 
Forbes, Ethel 
Folsom, D 
EW 
F rank 
F ountaine, Harry C 
Fontier, Frank 
F owler, George L 
F ox, Andrew F 
Fox & Sanborn 
Furlong, W H 
Fogg, N ewel 
Frechett e, George 
Gay, H arry A 
Getchell , Mrs W H 
HW 
Ernest 
$4 40 
1.9 80 
7 70 
11 00 
1 65 
20 90 
27 50 
2 64 
440 
4 40 
3 30 
8 80 
7 70 
1 54 
9 90 
11 00 
110 
8 80 
12 10 
8 80 
55 
110 
15 40 
26 40 
17 60 
13 20 
39 60 
2 20 
2 20 
2 20 
22 00 
11 00 
18 70 
4 40 
35 20 
4 95 
15 40 
5 50 
880 
4 40 
2 20 
59 40 
110 
6 60 
3 30 
176 
3 30 
28 82 
7 70 
29 70 
8 80 
15 40 
24 20 
20 90 
1210 
33 00 
13 20 
13 20 
8 80 
9 90 
990 
Gillis, John $7 70 
Gilman, he irs Rayson 79 20 
Gilmore, Martha F 15 40 
Gilchrist, P L 2 20 
Gagnon, L J 14 30 
Goodale, heirs of Geo H 4 40 
Goodwin, Joseph A 6 05 
Adelphia 27 50 
Edwin R 2 20 
H eirs of Joseph M 4 40 
George 18 30 
Syrenus 88 
Delia J 7 15 
W A 110 
Graff, Adam J 4 40 
Gravlin, William N 1210 
Greene, 0 B, heirs 12 10 
Gray, A lonson 7 70 
Guernsey, Heirs of A 18 70 
Gastongery, Hilarion 6 60 
Gilbert, N apolean 18 70 
Guptil, Mrs Chester 17 60 
Hacker, H enry M 11 00 
Haigh , J ohn 2 20 
H aines, Matilda 77 00 
Haley, Addison C, heirs 14 30 
Hall, Mrs C E 3 30 
Mrs Frances 4 40 
Mary A 6 60 
Hanson, Charles A 8 80 
Oscar 35 20 
Hart, Gr·ace 31 30 
Hatch, Bernice L 9 90 
Am brose C 8 80 
Benj amin 5 50 
Hayes, Reuben G 22 00 
H eirs of James L 15 40 
J A 19 80 
CH 173 80 
Henderson, Sylvanus B 8 80 
H ester , William F 13 20 
Howard, Wilfred 1 65 
Hilling, W I-I 14 30 
I-lilton, Frank.:W 8 58 
Hobbs, Char les E 22 00 
W H 22 00 
H omer H 19 80 
Georgl=l S 46 86 
W alter 44 
H P., heirs 55 
Hopkinson, Walter P 8 80 
Hogan, Mary P ar sons 19 80 
Horne, Daniel G., heirs 1 65 
Edwin 3 30 
I-I orsch, C H Mrs 17 60 
H owe, Frederic W 57 20 
Howlet .Effie 26 40 
Hoyt, Maria Mrs 11 00 
Charles C., heirs 621 50 
I-Iuntington, Liilian St Ag nes 22 00 
Hurd, C 0 & S C Stillings $3 30 Joshua F 2 20 
Daniel 4510 Merrill, George F 132 00 
Hussey, TB 17 60 Metlen, A Mrs 7 70 
AF 110 Mitchell, Samuel 15 40 
Hulmes; Thomas 17 60 McCabe George 110 .. 
Hull, Clara J 19 80 McCorrison, J 0 4 40 
Hurd, Charles 8 80 McCune, Clement 30 80 
Iovine, Mary C 22 00 Clement Mrs 13 20 
Johnson, Ernest L 17 60 Mc Dowell, N B 17 60 
Adeline 2 20 Mc Laughlin Emma L 11 00 
Jotham 3 30 Mc Elvaine, 8 80 
Almon 88 Mc Bee, Louise 880 
Johnson &Pease 30 80 Morin, Peter 3 30 
F B Mrs 63 80 Mc Manus, Charles E 12 10 
Jordan, heirs of Jam es C 66 00 Merrill, Harriet 137 50 
Jones, J Eleazer 44 Mosher, CR 4 40 
Helen 18 70 Morrill, Francena S W 33 00 
Joy, LE 2 20 Moulton, A A 3 52 
Kelley, Charles 8 80 Moses 1100 
Ketcham, Susan M 33 00 Murphy, Charles E 6 60 
Kidder, ED 13 20 JA 22 00 
Kimball, Frank 0 1 65 Merrill, E W 11 00 
Jonathan or owner 6 60 . Nason, Guy 8 25 
WK 9 90 Nicol, James E 55 00 
Knight, Edward E 39 60 Neal, Edward A 1166 
EH 14 30 Nowell, Geor§e H 15 40 
FA& Son 46 20 Nutter, Will 37 40 
Merrill 209 00 Leon J & Fraak P 
Knapp. Elizabeth C 1100 Morrill 110 
Ladoux, Francis 4 40 Nutting, Adelaide 6 60 
Ladebaugh, Levi 15 40 North Ber\vick Box Co 36 85 
Landers, Clarence 2 20 Nichols, Hiram 30 80 
Libby, Frank E 15 40 O'Connor, P D or O\Vner 20 46 
Lincoln, Sarah G 28 60 Orchard, Edward 6 60 
Littlefield, Alfred 1 10 Oulett e 22 00 
C&M 2 20 Page, Van R 3 30 \ 
heirs of Frederic 7 70 Parsons, George 77 00 i 
' J onas C 6 60 Miss Francis N 33 00 ~
• Albert R 15 40 Harry 22 00 1 
William 9 90 heirs of Charles 39 60 
Willis B or owner 4 40 Robert W 48 40 
Thatcher E 66 Patterson, Anna & Amy F 77 00 
Arthus 22 00 Paul, SF 57 20 
WB 48 40 Pease, E W., heirs 22 00 
William B 129 80 Peck, HD 19 80 
cc 1 10 Mrs HD 6 05 
J Mc 2 20 Perkins, Austin G & Sarah F 11 00 
Livingston, D F 13 20 Mary A 1 65 
Lord, heirs of George C 680 06 Andre:w J 15 40 
Thomas B. 13 20 William 110 
Charles E 1130 Thomas A 11 00 ., 
' William 110 George M 8 80 
Clarence 110 Kitty B 11 00 
Littlifield, Ed I 2 20 Philbrook, Mrs G W 2 20 
Letomean, Mrs, Julia 8 80 Pickering, Mrs Sarah W 26 40 
Mansfield, W S 19 80 Pernaux, J osejh 2 20 
Marsh, W Mrs 1100 Plaisted, Geo & E Junkins 2 20 
Matthews, W S 6 60 Geo F 14 30 
heirs of Charles 34 10 Geo F,, G M Simp-
Maxwell, A A & W B 1100 son and D Weare 33 00 
Martin, Jennie 0 4 40 Eugene 23 10 
Plummer, CH 
Powers, CH 
Florence A Mrs 
Julia B Mrs 
Potter. AB 
Printy, O~en 
Pichette, Lewis 
Peabody, LL Mrs 
Pierault G 0 
Quimby, G Ed 
RR B& M W estern Div 
R R B & M Eastern Div 
Rankin, Sidney E 
Ramsey, 0 W 
Ray & Staples 
Randall, Arthur 
R aynes Harry 
Rein, Katherine 
Reed, Margaret C 
WmG 
R eeve VE Mrs 
Richardson, Asa 
Ricker, H erbert 
Julia 
Roberts, Jerry B. , heirs 
Charles Mrs 
George A 
Russell Trafton 
J B 
Ramsdell, Solomon E 
Roundy, E J 
Runnells, Geo 
Russell, Eva F Mrs 
Safford, Arthur F 
Sanger, Lucy 
Sargent, George F 
Seavey, Ralph 
Charles H 
Severance, Mrs Josie M 
Shaw, Mrs AL 
heirs of George F 
Snow, Wilfred 0 
Sharpe, Craven 
Sherburne, N M 
Fred W 
Small, Ralph or owner 
Ralph 
Maud 
Simmons, Clara L 
Smeation, Robert 
Spooner, Abbie S 
Smith, D 
Stephen 
Mary 
Sarah 
Charles F 
Shorey, Frank E & Rosa D 
Stevens, Katherine 
Ernest G 
Stevenson, Marie 
Stehlin, C V & Katherine 
$33 00 
4 40 
33 00 
46 20 
13 20 
2 20 
2 20 
33 00 
13 20 
15 40 
108 35 
24 20 
165 
17 60 
15 40 
4 40 
55 00 
39 60 
18 70 
2 20 
2 20 
14 30 
7 70 
6 60 
2 20 
70 40 
110 
6 60 
2 20 
5 so 
2 20 
50 68 
3 85 
35 20 
7 70 
8 80 
22 
56 65 
37 40 
13 20 
37 40 
6 60 
13 20 
4 40 
88 
11 00 
110 
110 
5 50 
39 60 
7 70 
7 70 
4 40 
6 60 
11 00 
11 00 
2 20 
13 20 
110 
48 40 
80 30 
Stear ns, George H 
Straw, Zattae L 
Stackpole, H H 
Stone,James L 
Str omberg, Samuel 
Sullivan, Mrs Amelia 
Sugden, Seth & Jerry Low 
Sullivan, J ohn J 
Terry, BF 
Thayer, Edgar A 
Thompson, C H 
Thomas, Lucretia C 
Tibbetts, Emma E 
Jason A 
Mrs J Everett 
Mrs. Lizzie E 
heirs of Horace 
Charies W 
'l"'itcomb , Mary B 
Thompson, Rusha A & 
$77 00 
2 20 
4 40 
8 80 
44 
13 20 
17 60 
30 80 
44 00 
5 50 
2 20 
715 
13 20 
26 40 
4 40 
48 40 
4 40 
158 40 
4 40 
Emma M 4 40 
Joseph 37 40 
Trafton, W L 6 60 
Towne, J ames H 4 40 
Taggart, Lucy 4 40 
Tut>per, William M 26 40 
Tufts, Mrs Etta 39 05 
Varney, Frank R 14 30 
William C 16 50 
Isaac & Son 123 20 
Vinton, Frederick P Mrs 44 00 
Vatter, Lucy 14 30 
Vashon, A J 13 20 
Walsh, Robert C 187 00 
Warren, Mrs. Hattie I 154 00 
Wadleigh, J C 39 60 
Weare, H W 121 22 
Warren, Briggs T 1 10 
Wells, Leonard 5 36 
Walker H H 22 00 
Wellington, Elizabeth R 15 40 
Ware, Mrs ES 48 40 
Whitehouse, heirs Charles S 26 40 
Ellen F 66 00 
H on1e1· 8 80 
Martin 19 80 
Williams, Georg·ia 2 20 
Archie 5 50 
Williamson, Ada C 11 00 
Wilmarth, Theophilus W 35 20 
Whitemore, Mrs Li tta 11 00 
Wheeler, Mrs E S 13 20 
Winn, Calvin 44 00 
Stephen, heirs 2 20 
AH 16 50 
Whiting, A F 77 00 
Woodman, CH 9 90 
Woods, Mrs Florence 2 20 
Young, Mrs. A E 7 10 
York Light & Heat Co. 23 70 
SUPPLEMENTARY TAX 
Goodale, E sther C 
Hammond, Lewis, 
Hilton, Everett H 
Jere my, Fred 
Getchell, H W 
Abbott, Est. of J aphette 
Hilton, Mrs Carrie 
McBee, Louise 
Clark, Samuel 
Taylor, Mrs Nettie Ivl 
Paris, Thelesphos 
Brierly, Freeman W 
Howgate, John E 
$12 10 
4 40 
8 80 
8 60 
14 30 
2 20 
11 00 
22 00 
4 40 
2 20 
110 
5 50 
13 20 
Whitehouse, Geor~e L 
Symonds, Mrs. Ahce E 
Gagnon. J ohn J 
Campbell, James H 
Nason, Leroy 
Maxweli, R oland 
Adams, Charles F 
Hanson, 0 P 
Moulton, H enry P 
Brackett, George 
Bradford, 0 
Boston, Edward 
$6 60 
13 20 
220 
2 00 
2 00 
2 r.o 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
The Old Corner Grocery 
. KENNEBUNK, MAINE 
Buys the productions of the Farm, 
and sells the best line of 
+7Ic< >CEI<IES 
TO BE OBTAINED 
GEORGE E. COUSENS 
Corner Main and Water Streets 
We have tl1e most complete line of 
STOVES AND F~ANGES 
of anyone in the county 
Give us a chance to figure your 
PLUMBING and HEATING 
We think we can make work and prices to 
your advantage 
The Heating and Ventilating in the W ells H igh School Building was 
done by us, to which we ref er you as to our class of work 
G. W. Larrabee & Co., Kennebunk 
WARRANT 
To FREEMAN E. RANKIN, A CONSTABLE OF THE TOWN OF WELLS, IN 
THE COUNTY OF YORK, GREETING-
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants in said Town of Wells qualified by law to 
vote in Town affairs to meet in the Town Hall in said town on Monday 
March 10, A. D., 1913, at nine o'clock in the forenoon, then and there 
to ·act upon the following articles, to wit: 
First To choose a moderator to preside at said meeting. 
Second-To see if the town \Vill vote to choose one or more Road 
Commissioners and whether the same shall serve one or three years. 
Third- To choose a Town clerk, three Selectmen assessors of taxes, 
overseers of the poor, Town treasurer, collector of taxes, Town agent, 
one school committeeman for three years, one or more road commis-
sioners, one auditor of accounts, and all other necessary officers for the 
ensuing year. 
Fourth-To see what sum of money the Town will vote and raise for 
the support of the poor and other necessary charges incidental to the 
Town. 
Fifth -To aee wbat sum of money tile Town will vote to raise for 
hydrant rental as per contract. 
Sixth -To see what sum of money the Town will vote to raise for 
the support of common schools for the ensuing year. 
Seventh-To see what sum of money the Town will vote to raise for 
the repairs of school houses for the ensuing year. 
Eighth-To see what sum of money the Town will vote to raise for 
the purchase of free text books for the ensuing year. 
Ninth--To see what sum of money the Town will vote to raise for 
the support of free Hig·h school for the ensuing year. 
Tenth- To see what sum of money the Town will vote to raise for 
the maintenance and repairs on highways, roads and bridges for the 
ensuing year. 
Eleventh-To see if the Town will vote yes or no upon the adoption 
of the provision of chapter 112 of the public laws of Maine for the year 
1907 as amended by chapter 69 publlc laws 1909 , also chapter 21 pub-
lec laws 1911, and chapter 183 public laws 1911, relating to the appro-
priation of money necessary to entitle the Town to State aid for the 
year 1913. 
Twelfth-To see if the Town will raise and appropriate in addition 
to the amount regularly raised and appropriated for the care of ways 
highways and bridges the sum of $550. 00 being the maximum amount 
'vhich the Town is allowed to raise under the provision of chapter 112 
of public laws of Maine for the year 1907 as amended by chapter 69 
public laws 1909, also chapter 21 public laws 1911, and chapter 183 
public laws 1911. 
Thirteenth - To see what su1n of money the Town will vote to raise 
for the transport~tion of High School Scholars for the ensuing year. 
Fourteenth-To see what sum of money the Town will vote and raise 
toward the payment of its indebtedness and interest due on the same. · 
Fifteenth- To see if th':! To,vn will authorize the Town Treasurer to 
borrow money upon the credit of the town, fix the rate of of interest 
and the amount to be borrowed for the ensuing year 
Sixteenth- To see if the To,vn will vote to rescind the vote passed 
at a special Town meeting held on April 17, 1911, and December 14, 1911 
to issue its bond at a rate of three and a half per centum per annum 
and to vote to issue said bonds at a rate of four per centum per annum. 
Seventeenth-To see if the Town will vote when all taxes shall be 
payable and what rate of interest it will charge thereafter and what 
discount not to exceed five percent sh all be made on all taxes paid 
before the first day of October or any other date that may be voted 
and see what sum of money the Town will vote and raise to meet said 
discount. 
Eighteenth- To see what date the Town will vote to have the 
commitment in the hands of the collect0r. 
Nineteenth- To see if the Town will fix the compensation of the 
Collector for the ensuing year. 
Twent ieth- To see what sum of money the Town will vote and raise 
to be expended by Abraham Lincoln Post, G.A. R. 129, in observance of 
Memorial Day. 
Twenty-first-To see what sum of money the Town will vote and 
raise for destroying brown tail moth nests for 1913. 
Twenty-second- To see if the town will raise and appropriate a sum 
of money of not less than five hundred dollars, to continue the bui.ld-
ing of a town way at Ogunquit Beach called Ocean Avenue, as 
laid out by the selectmen of Wells, the return of said lay-out having 
been filed with the town clerk March 8, 1912, money to be expended 
before June 1st, 1913, upon petition 16 residents and 21 non-residents. 
Twenty-third-To see if the town will vote to extend the break\vater 
at Wells Beach on the southern and the distance of 175 feet, and raise 
a sum of money for the same, upon petition of Lest er L. Kimball and 
others. 
Twenty-fourth-To see if the town will provide for two hydrants at 
Wells Beach to be.located by Wells Beach Hose Co., and appropriate 
a sum of money for the same upon petition of George W. Moody and 
others. 
, 
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Twenty-fifth-To see if the town will make necessary repairs on the 
road between the residence of Fred Studley and the W ebhannet House 
at Wells Beach, and raise a sum of money for the same upon petition 
of A . . A. Perkins and others. 
Twenty-sixth-'fo see if the town will vote and raise the sum of two 
hundred dollars to be expended by Wells Beach Hose Co. for the erec-
tion of a hose house at Wells Beach, upon petition of E. B. Studley 
and others. 
Twenty-seventh- To see if the town will vote and raise a sum of 
money with which to repair the highway in the rear of the Johnson & 
Pease Carrol and Hobbs cottages at the northern end of Ogunquit 
Beach upon petition of W. H. Pitts and others. 
Twenty-eighth- To see if the town will vote to raise the sum of five 
hundred dollars to be expended as a special appropriation on the high-
way No. Berwick Road, so called, leading from the residence of C. C. 
M. Littlefield to Gray Corner, so called: To see if the town will appoint 
two men living on said highway to have full charge of said appropria-
tion, upon petition of Lester W. Littlefield and others. 
Twenty-ninth- To see if the town will vote to instruct the Selectmen 
to insert in the printed annual report of the municipal officers a con-
densed inventory of all taxable property in the tO\.Vn. 
Thirtieth-To see if the town will vote to fix the time as between 
the first day of January and March of each year in \.vhich clams may 
be taken within its limits, and fix the fee for which the municipal 
officers may grant permits therefor. 
Thirty-first - To see if the town \Vill vote to set off a portion of the 
highway betv;een the residence of C. 0. Pope and the Wells Beach 
Road, so called, for a sidewalk, build the same and appropriate a sum 
of money therefor. 
Thirty-second- To see if the Town will vote to repair the highway 
between the residence of Andrew J. Littlefield and the cottage for-
merly owned by Homer Hobbs, known as Atlantic avenue at Wells 
Beach, and raise a sum of money therefor. 
Thirty-third- To see if the Town will vote to purchase a Power 
Sprayer to protect its shade trees from the Brown Tail Moth and 
other insects and raise a sum of money the ref or. 
Thirty-fourth-To see if the Town will vose to raise a sum of money 
with which to repair the bridge across the highway leading from the 
residence of Joshua F. Hilton and John Stuart. 
Thirty-fifth- To see if the Town will vote to raise a sum of money 
with which to repair the highway leading from the Captain Thomas to 
the Oliver Stuart place "so called." 
Thirty-sixth- To see if the Town will vote to raise a sum of money 
with which to repair the highway North Berwick road "so called" 
leading from C. L. Maxwell store to the York line. 
Thirty-seventh-To see if the Town will vote to install a hydrant 
near the house of the late George Williams and raise a sum of money 
necessary for the same upon petition of George L. Bragdon and 
others. 
Thirty-eighth-To see if the Town will vote to install a hydrant near 
the Henry Donnell cottage and raise a sum of money therefor upon 
petition of John W Jacobs and others. 
Thirty-ninth To see if the Town will vote to purchase one thousand 
feet of drain pipe to be used upon the Portsmouth road of Ogunquit 
village leading from the store of W. F. Cousens towards the residence 
of Walter Littlefield, upon the petition of John W. Jacobs and others. 
Fortieth- To see if the Town will vote to exempt from taxation live 
stock of three years of age and under upon petition of George F. Dixon 
and others. 
Forty-first- To attend to any other business that may legally come 
before said meeting. 
· The Selectmen hereby give notice that they will be in session at 
their office in Wells for the purpose of correcting list of voters on Sat-
urday, March 8 A. D. 1913 from two o'clock to four o'clock in the 
afternoon and on the day of said meeting at 9 o'clock in the forenoon. 
Hereof fail not to make due service of this warrant and a return of 
your doings thereon at the time and place of this meeting. 
Given under hand at Wells this the first day of March A. D. 1913. 
E. GARLAND, 
L. R. WILLIAMS, 
Selectmen of Wells. 
R-C-H " TWENTY-FIVE" $900.00 " THE CAR COMPLETE" F .O .B .D ETRO IT 
You people who are considering the purchase of a 
car at $1,500 or $1,800 suppose you try this :plan? 
Compare the R-C-H and the other car carefully-
looks, comfort, economy, sturdiness, power. Oppo-
site the difference place six or. eig·ht one hundred dol-
lar bills. Which would· you pref er to have? 
The only car in America with 244 separate .drop 
forgings and drop forging·s are practically indestruc-
t ible. 
L et us demonstrate this wonderful car at 
your convenienc~ and bear in mind· that 
we carry the most complete stock of au-
tomobile supplies and accessories in York 
county. -· 
We are Kennebunk's exclusive ag·ents for ''Lovell 
''D~amond'' Bicyles. Also ''Rog·ers'' Paints and Va1---
nishes. 
Kennebunk's Automobile Supply House 
D O N CHAMBE RLIN . PROP. 
75 MAIN STREET, KENNEBUNK, MAINE 
Opposite Public Library Telephone 11-12 
BIDDEFORD IS THE PLACE 
To Buy· Y ou.r Furniture 
See our big stock in our Big, Brick Building. EVERYTHING 
FOR THE HOM·E. No one can undersell us as we are in a 
position_..!buying for 2 stores-carload lots - and spot cash-
to let our goods go at less price than others. Rugs, Carpets, 
Linoleum. No bigger stock east of Boston and no lower 
• prices. 
On our large swinging rug rack you can find 150 large floor 
rugs from the cheapest to the best, consisting of Bigelow 
Brussels, Wiltons and Axminsters, Roxbury carpets, Tapestry 
and AX:minister Rugs. 
We sell the Glenwood and Herald Ranges, Globe Wernicke 
Book Cases. We also sell ''goods of quality, " at the right 
pr.ice. Try us with a sample order. 
H. P. ATKINSON. & SONS 
Biddeford a·nd Saco 
YORKCOUNTYSAVINGSBANK 
CITY SQUARE 
Biddeford, ·Maine 
Deposits $1, 179, 000 
Reserve and Profits, $100, 000 
' 
Deposits draw .interest from the fl..rst of each 
month at 4 per cent 
CH·ARLES H·. PRESCOTT, Pr.esident 
HAROLD J. STAPLES, Treasurer 
" 
... 
• vans 
Department Store 
Largest stock in York county in our lines of 
Fancy Dry Goods, Notions, Crockery, Toilet 
Articles, China, Glass, Ware, Kitchen Fur-
nishings, Cutlery, Enameled Ware, Tin Ware, 
Nickle Plated Ware, Wooden Ware, Baskets, 
Stationery, Toys, .candy, etc. 
245-4 7-51 Main Street 
BIDDEFORD 
MOUSAM RIVER TRUST CO. 
SANFORD, MAINE 
Capital Stock $75, 000. 00 ° 
Accounts large or small are respectfully solicited. We do 
a general banking business, under State supervision and 
ax~minations, which are as rigid and thorough as those to 
which National banks are subject. 
Deposits in our Savings Department are fully secured 
and go on interest the first of each month. Interest is 
added the first of July and J anuary. 
We guarantee four per cent on deposits in our Sav-
ings Department. Safe deposit boxes for rent, four 
sizes, prices $3. 00 to $6. 00. 
GEORGE W. HANSON, Pres. M. H. GOODWIN, Vice President 
CHARLES H. HANSON, Secretary and Treasurer 
GEORGE A. BREAREY, Assistant Treasurer 
, 
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